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1. UVODO
Utvrelivanje strukture lidnosti malo-
ljetnih delinkvenata ima veliku vaZ-
nost za penolo5ke i tretmanske po-
postupke. Struktura lidnost,i malo'ljet-
nih delrinkvenata ima primaran etiolo-
Ski znadaj. Delikt je uvijek akt pona-
Sanja pojedinca ili grupe, a nema te
reakcije koja je nezavisna od struk-
ture lidnosti onoga koji reagira. Efekt
poduzetih sankcija, a prema tome i
pojava recidivizma, zavisni su od
strukture lidnosti maloljetnih delink-
venata razliditih vrsta, ,omoguiilo bi
primjenu odgovarajuiih sankoija i
tretmanskih programa. Samo na taj
nadin bila bi moguia efikasnija ibrta
resocijalizacija maloljetnih delinkve-
nata. Nadalje, utvrelivanje dimenzija
lidnosti osnovni je preduvjet za sve
prediktivne procedure, jer je lidnostjedina relativno stabilna struktura
koja omoguiuje vremenska predvitla-
nja.
Struktura lidnosti maloljetnih de-
linkvenata vrlo je malo istraZivana, a
nepobitno je da je utvrdivanje struk-
ture lidnosti maloljetnih delinkvenata
preduvjet za Siru pnimjenu kineziolo-
gijske znanosti u rje5avanju jednog
tako akutnog druStvenog problema
kaav je maloljetnidka delinkvencija.
Utvrtlivanje strukture lidnosti malo-
ljetnih delinkvenata ima primarnu va-
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Lnost za kineziolo5ki tretman tih oso-
ba. K,inezioloiki tretman moZe biti us-
pje5an samo onda ako je program ki-
nezioloikih transformacija sukladan
sa strukturom lidnosti maloljetnih
delinkvenata. PrijaSnja istraZivanja
na tom podrudju (Momirovii, 1969;
Mrakovii, 1969, 1970) pokazala su daje kinezioloSki tretman zna(ajan za
resocijalizaciju maloljetnih delinkve-
nata i redukciju delinkventnog pona-
Sanja.
Donedavno dvije 'osnovne koncep-
cije: anal,itidka i sintetidka, polako
gube svoje pozioije. IstraZivanja is-
kljudivo analitidkog tipa nemaju
stvarnu vrijednost zato Sto izolirane
dimenzije lidnosti same za sebe nema-juznataja, jer je pona5anje nekog in-
dividuuma determinirano struktu-
rom svih njegovih dimenzija lidnosti.
Dimenzije lidnosti uvijek djeluju u ob-
liku organiziranih struktura, a efekti
tih struktura ne mogu se dobiti prou-
davanjem izoliranih d,imenzija lidno-
sti. IstraZivanja lidnosti u skladu sa
sintetidkim koncepcijama vode brigu
samo o lidnosti kao cjelini, negirajuii
opravdanost utvrtlivanja izoliranih di
menzija lidnosti. Na taj se nadin dobi-
va, naravno, samo povr5an dojam o
,strukturi lidnosti. Strukturalisti6ka
istraZivanja lidnosti uzimaju od obiju
koncepcija pone5to. IstraZivanja te
vrste usmjerena su ne samo na utvr-
* Ovo je istraZivanje sastavni dio'projekta >Efikasnost krividnih sankcija prema maloljetnim izvr.
Siocima krividnih djela s posebnim osvrtom na povratni5tvo kod maloljetnika<. Projekt je financiran na
temelju ugovora izmedu saveznog savjeta za naudni rad i Instituta za kinezioiogiju br. 20lll 8. 1. 1968, a
u zavrlnoj fazi iz sredstava Fonda za nauini rad SR Hrvatske br. 3l!1971. Jedan dio sredstava osigurao
ie Institut za kineziologiju iz svog poslovnog fonda.
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divanje izoliranih dimenzija lidnosti
vei i na utvrdivanje i ispitivanje
struktura tih dimenzija. Jedan od raz-
loga vrlo malog broja strukturalistid-
kih istraZivanja jest nedorstatak o'dgo-
varajuiih modela i metoda. Tek u zad-
njih 20 godina formirani su matema-
tidki modeli i metode prikladne za is-
traZivanje ove vrste, a danas se inten-
zivno radi na njihovom usavr5avanju.
Odabiranje metoda za obradbu po-
dataka nije jednostavno. Treba ufvr-diti kolje su metode kompatibilne s
,osnovnim modelom istraZivania. Una-
prijed ne moZemo znati koja je meto-
da najpogodnija za neko istraZivanje,jer najde5ie vi5e metoda zadovoljava
'osnovni rnodel,istraZivanja. Osnovnije model ovog istraZivanja linearni
model, a definiran je s nekoliko para-
metara:
l. minimizi,ranjem broja faktora,
2. slobodnim odnosom faktora i
3. optimalizaoijom solucije (mini
mum udaljenosti izmeclu faktorskih
,osovina i vektora mjern'ih instrume-
nata).
Vodeii brigu o osnovnom modelu
istraZivanja odabrali srno dvije meto-
de faktorske ana\ize; metodu glavnih
komponenata H. Hotelling-a i image
- 
analizu L. Guttman-a (u image 
-analizi vr5ena je ekstrakcija faktora
temelju dva kriterija). Od tranrsforma-
cijskih metoda odabrali smo direkt
oblimin metodu.
Osnovni princip svake znanosti je
princip parsimonije. Umjesto da utvr-
tlujemo h,iljade atnibuta koji opisuju
lidnost (Allport i Odbert su utvrdili
da u engleskom jeziku ima takvih atri-
buta oko 18.000) ,i d,a pomoiu njiih po-
ku5avamo opisivati i klasificirati lju-
de, mnogo je uspje5nije utvrditi fun-
damentalne dimenzije lidnosti, i zatim
upotrebom tih osnovnih drimenzija o-
pisati svaku pojedinu lidnost. Jedan
od pristaSa faktorske teorije lidnosti
J. P. Guilford kaZe: >Faktorska teorija
pretpostavlja da je lidnost sfera od n
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dimenzija. Faktorska teorija i metode
idealne su za otknivanje psihololki
'sm,islenih i korisnih dimenziia u sferi
lidnosti<. (10, str. 93-94).
Kako ne postoji jednoznadna defi-
nicija f,r.rndamentalnih drimenzija tid-
nosti, nije sasvim jasno koje sve oso-
bine mora imati neka dimenziia lid-
nosti da bi bila fundamentalna. Nai-
de5ie se fund.amentalnim dimenziii-
ma lidnosti smatraju one dimenziie
lidnosti koje zadovoljavaju ova ii
uvjeta:
l. da su zajednidke za sve pripad-
nike neke p,opulacije,
2. da ,se mogu objasniti fizioloikim
proces'ima,
3. da su dob'ivene u veiem broiu
istraZivanja.
U faktorskoj su teoriji fundamen-
talne dimenzije lidnosti predstavljene
aktorima. F,undamentalne su dimen-
zije lidnosti prema tome latentne va-
rijable koje se mogu smatrati relativ-
no nezavisnim ri jedinstvenim funk-
cionalnim strukturama. P. E. Vernon
,smatra da su faktori samo kategorije
pogodne za klasifikaciju i da nemaju
niti fiziolo5ku niti psiholo,Sku egzi-
stentnost. Vedina'istraZivada, metlu-
tim, smatra da faktor'i realno postoje
i da nisu sam,o psiholo5ka realnost,
vei i da imaj,u fiziolo5ku podlogu, od-
nosno da se baziraju na odredenoj
organizac,iji ri stanju Zivdanog sistema.
Prema rijedima J. P. Guilford-a 
"fizio-logija joS nije toliko razvijena da bi-
smo mogli todno utvrditi anatomske
centre pojedinih faktora, ali mi ima-
mo dovoljno razloga da smatramo da
postoje odreelene strukture u rnozgu
koje predstavljaju fizioloSku osnovu
za odretlene faktore". (28, str. 48).
Protivnici faktorskih teorija lidno-
'stri kao glavni argument svog napada
navode ,da se individualna lidnost gu-
bi u faktorima<. Prema poznatoj per-
sonalistidkoj (individualistidkoj) teo-
,riji G. W. Allport-a svaka je lidnost ne-










smisla traiin zajednidke dimenzije
lidnosti. Ova koncepcij,a zanemaruje
dinjenicu da su osnovni bioloiko-fizio-
loSki procesi i djelovanje okoline fak-
tori koji utjedu na formiranje zajed-
nidkih osobina ljudi. Allport smatra
da statistidka analiza, pa tako i fak-
torska .analiza, vr5i nasilje nad sva-
kom ind'ividualnom lidnosti i da se re-
zultati tih analiza ne mogu praktidno
pr,imijenit'i nit,i na jednu pojedinadnu
osobu, ili, kako sam kaZe: 
"Ocjene ve-like populacije ljudi u mnogim testo-
vima stavljene su u statistidku d,robi-
licu i tako su temeljito ,izmje5ane daje ono Sto se odatle dobije niz faktora
u kome je svaka o-rganska ,individua
izgubila svoj identitet<. (1, .str. 423).
Taj je prigovor u osnovi pogre3an, jer
mi upotrebom fakto,ra ili dimenzija
moZemo vrlo precizno opisati svaku
pojedinadnu lidnost. N. Rot to ,ilustri.
ra na ovaj nadin: >Kad bi,smo mi ima-li deset faktora i pretpostavili da se
mogu razlikovati samo u deset stup-
njeva razvijenosti, dobili bismo ogro-
man broj moguiih kombinacija: 10'0,
Sto znadi, deset mi}ijardi kombinaci-ja.. (28, str.49).
Ideografski pristup koji je osnovan
za personalistidke koncepcije, ne mo-
Ze imati veii znanstveni interes, jer
deskripcija pojedinadnih fenomena(ljudi) ne omoguiuje utvrd,ivanje op-
iih zakonitosti. J. C. Nunnally o tome
kaZe: >Ideografisti su naoida u pFavu,
ali ako stvarno iesu, onda je to tuZan
dan za psihologiju. Ideografija je anti-
naudno stanovi5te: ona obeshrabruje
traZenje opiih zakonitosti, a ohrabru-je deskripciju fenomena (ljudi)".(Psychometrie 'Iheory, str. 472). Pre-
ma faktorskim teo,rijama tridnosti je-
dino opravdan i potpuno znanstven
pristup proudavanju strukture lidno-
sti jest nomotetidki pnistup. Defin'ira-
nje strukture lidnosti pomoiu funda-
mentalnih dimenzija (faktora) lidno-
sti jest postupak koji je znanstveno
zasnovan, a samim time racionalan i
ekonomidan.
Na procesima inhibicije i ekscitaci-je centralnog irivdanog sistema, na di-ju su vaZnost upozorili znameniti
ruski fiziolozi I. M. Sedenov i I. I.
Pavlov, zasniva svoju koncepciju lid-
nosti poznat'i savremeni,istraiivad
H. J. Eysenck. Pr'ista5a je faktorske
koncepoije lidnosti, a jedan od glav-
nih znanstvenih ciljeva njegova radajest ruftrelivanje osnovnih dimenzija
lidnorsti. Upotrebom faktorske,analize
utvrdio je postojanje tni fundamen-
talne dimenzije lidnosti: ekstraverzi-ju, neurotizam i psihotizam. Te se di-
menzije nalaze u prostoru vi3eg reda(II redu), tako da se moZe reti za
Eysenckove faktore da su to faktori
',tipovi" (types factors).
R. B. Cattell, drugi poznati savre-
meni .istraiivad, prista5a faktorske
teonije lidnosti, utvrdio je veii broj
dimenzija lidnosti. Te su dimenzije u
prostoru prvog reda, a sam ih autor
naziva faktoni >crte( (traits factors).
Faktorskom analizom tih faktora do
biva se u prostoru II reda dva Eys-
enc-kova faktora: ekstraverzija i neu-
rotizam. (Cattell je ovaj drugi faktor
nazvao bazitna anksioznost.) Cattell
smatra da su njegove dimenzije fun-
damentalne ili kako ih sam naziva iz-
vorne (source traits). Osim tih iizvor-
nih drimenzija postoje i mnoge druge
povr5inske ili sekundarne dimenzije(surface traits), koje su manifestac,ija
neke izvorne dimenzije ili rezultat
odreclene kombinacije izvornih di-
menzija.
J. P. Guilford, takotter, savremeni
'istraZivad i pristaSa faktorske teorijelidnosti, poznat je po iistraZivanjima
kognitivnog prostora i temperamenta.
Prema njemu postoji relativno velik
broj osnovnih dimenzja lidnosti. Za-
nimljiva je njegova koncepcija struk-
tu,re kognritivnog prostora. Guilford
smatra da su bazidne kategorije kog-
nitivnih funkcija operacije, sadrZaji i
produkti. Kako prema autoru postoji
pet osnovnih operacija, detiri osnovna
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sadrZaja 'i Sest osnovnih produkata,
sveukupan broj dimenzija kognitiv-
nog prostora iznosi 120 (5 x 4 x 6 :
: 120). Iako nije utvrdio svih 120 di-
menzija, autor smatra da je njihov
broj vjerojatno i veii.
Postavlja se pitanje koje su dimen-
zije lidnosti osnovne (fundamentalne)
dimenzije: da li one koje je utvrdio
Catell. MoZda je najbolji kriterij za
evaluaciju fundamentalnosti dimen-
zije fiziqlo5ka podloga dimenzije.
Ako je taj kriterij ispravan, onda
su Eysenck-ove dirnenzije fundamen-
talne, jer se mogu fiziolo5ki interpre-
tirati, dok je za veiinu Cattell-ovih
dimenzija to neizvedivo (barem s da-
na6njim znanjem fiziologije). Jedan
praktidan krterij za odreeiivanje fun-
damentalnosti dimenzije mogla bi biti
destoia pojavljivanja dimenzije ! raz-
liditim istraZivanjima na istoj popula-
ciji. Moglo bi se, takotler one dimenzi-
j,e koje su izolirane raznim metodama
faktorske analize na jednom repre-
zentativnom uzorku ispitanika i mjer-
nih instrumenata, smatrati osnovnim
dimenzijama li6nosti. Cini se da uni-
verzalnost d,imenzije (zastupljenost
dimenzije u vi5e populac,ija) nema
presudno znadenje. Na ialost, jo5 uvi-jek ima prernalo istraZivanja te vrste
da bi se moglo preoiznije raspravljati.
Danas na ttom podrudju postoji ve-
liko neslaganje meclu istrZivadima.
Neki operiraju s velikim brojem di-
menzija: npr. Guilford definira samo
kognitivni prostor sa 120 dimenzija;
Cattel smatra da 'se sveukupan broj
osnovnih dimenzija lidnosti kreie oko
broja 50, a Eysenck zastupa mi5ljenje
da je brcj fundamentalnih dimenzija
'lidnosti znatno manji. Za dimenziie
lidnosti koje je utvrdio Eysenck, mo-
iemo smatrati da su univerzalnog zna-
daja, jer je vrlo vierojatno da 'su za-
jedn'idke svim ljudima. Dimenzije lid-
nosti koje je utvrdio Cattell, postoje
,u nekim populacijama, ali je malo vje-
rojatno da su zajednidke za sve popu-
lacije ljudi. S pozioija raktorske anali-
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ze to je i logidno, jer je razumljivo da
su faktori vi5eg reda generalniji od
faktora niZeg reda. Kakav je tip dimen-
zija lidnosti bolji? Da li je opravdani-je i korisnije (jer ne treba zaboraviti
praktidnu korist) operirati s dimenzi-jama >viSeg redan 'ili s dimenzijama
"niZeg redao? Prije negoli se odgovori
na to i slidna pitanja, potrebno je iz-
vr5iti joS mnoga istraZivanja na raz-
nim populacijama, utvrtlujuii struk-
turu lidnosti pripadnika tih populaci-ja, i tek tada (e se moii dati preciz-
nij'i odgovor na pitanja te vrste. U
dana5njoj faziznanosti na tom podru-
dju, suvremena istraZivanja tog tipajo5 uvijek imaju pionirski zna(aj.
l.l Dosada5nja'istraZivanja
Dosada5nja su istraZivanja lidnosti
maloljetnih delinkvenata bila istraii-
isiivanja preteino analitidkog tipa.
Ta istraiivanja nemaju prakti6no zna-
denje jer izoli'rane dimenzije lidnosti
ne mogu objasniti razlidite oblike po-
na5anja maloljetnih delinkvenata. Po-
na5anje nekog individuuma determi-
nirano je strukturom njegovih dimen-
zija lidnosti i interakcijama tih di-
menzija.
Znatno je manji broj istraZivanja
sintetidkog tipa. Ta istraZivanja vode
brigu samo o l,idnosti kao cjelini, ne-
girajuii opravdanost ispitivanja izoli-
ranih d'imenzija lidnosti. Naravno da
takva istraZivanja ne mogu imati
znanstveni znataj, jer bez utvrdivanja
izoliranih dimenzija lidnosti ne moZe
se ni shvatiti lidnost u cjelini i jedini
rezultat takvih 'istraZivania moZe biti
samo povr5an dojam o lidnosti malo-
ljetnog delinkventa.
Najmanji broj istraiivanja struktu-
ralistidkog je tipa. Strukturalistidka
istraiivanja imaju za cili utvrclivanje
strukture lidnosti, uzimajuii u obzir
sve latentne dimenzije. Dimenzije lid-
nosti uvijek djeluju u obliku organi-
ziranih struktura, a efekti tih struk-
tura ne mogu se dobiti proudavanjem
izol,iranih d,imenzij a lidnosti.
Medu velikim brojem analitidkih
,istrairivanja koja su do 
'sada izvr5ena,posebno su zanimljiva istraiivanja E.
H. Sutherland-a, V. P. Singh-a, N. Na-
mowicz-a, A. S. Webster, E. T. i S.
Glueck, A. A. Hartmann-a, H. Richard-
son-a, J. Rocbuch-a, N. H. Hurthy-a,
M. Shinoshava-e, R. L. Jenkins-a, A.
Matii, V. Kovadevii-a, K. Momiro-
vii-a, S. Vidadek-a, I. Ignjatovii-a i'
drugih. Premda postoje kontraindika-
cije u rezultatima tih istraZivanja,
'ipak se na temelju nj,ih moZe zaklju-
diti:
1. da je kod maloljetnih detrinkve-
nata slabo razvijeno apstraktno rezo-
niranje,
2. da bolje rje5avaju neverbalne te-
stove inteligencije,
3. da postoje znadajne razlike izme-
du ,intelektualne razine mu5kih i Zen-
skih maloljetnih delinkvenata,
4. da po'stoji relacija ,izmeclu inteli
gencije ,i oblika delinkventnog pona-
Sanja
5. da maloljetni delinkventi postiZu
slabije rezultate na skalama odgovor-
nosti, soc,ijalizacije i samokontrole
od nedelinkvenata,
6. da su kod maloljetnih delinkve-
nata viSe lzraLeni patoloSki oblici im-
pulzivnosti, agresivnosti i anksiozno-
sti.
Za to tstraLivanje posebno su zanim-
lj,ive studije stmkturalistidkog tripa.
Baker i Sarbin (1956) su utvrdili da
kategorije delinkvenata s niskom in-
telektualnom razinom ne mogu ade-
kvatno reagirati u odretlenim socijal-
nim srituacijama i upotrebljavaju o-
graniden broj perceptivno-kognitivnih
kategorija vi5eg reda u svom socijal-
nom prilagotlavanju.
Kiperis (1965) je ispitivao relacije
kognit'ivnih i patoloSkih konativnih
faktora. Zakljudio je da niska intelek-
tualna razina kod osoba s karakter-
nim poremeienjem ,utjede na psiho-
patske i asooijalne oblike pona5anja
u stres situacijama.
J. I. Hurwitz (1965) je izvr5io multi-
vanijantnu diskriminaciju tri skupine
delinkvenata na osnovi generalizira-
nih intraklasnih koefiaijenata korela-
cije, dobivenih na baterirji manifest-
nih vanijabli.
V. Kovadev,ii (1965) je na osnovijedne baterije kognitivnih i konativ-
nih testova diferencirao grupe malo-
ljetnih recidivista, punoljetnih recidi-
vi,sta i punoljetnih nerecidivista. Te
su gmpe separirane primjenom dis-
kriminativne anallze u fakto,rskom
prostoru. Osim toga odretlene ,su i
tipidne lconfiguraoije latentnih vari-jabli za svaku grupu.
B. Wolf (1965) je utvrd,io znadajne
razlike u strukturi lidnosti delinkve-
nata koji vr5e krividna djela uboj-
stva i onih koji vrie te5ke prrotivimo-
vinske delikte. Unatod znalajnirn raz-
likama u struktuni lidnosti, nisu utvr-
clene nikakve razlike u strukturi soci-
olo5kih faktora, koj,i su karakteristid-
ni za obje skupine.
S. Horga 
'i V. Kovadevii (1966) isko-
ri5tavajuii rezultate rispitanika u jed-
noj kognitivnoj i jednoj konativnoj
bateriji testova, d,iferencirali su reci-
diviste ,i nerecidivirste upotrebom Q
metode, jednom od metoda takso-
nomske analize.
K. Itrartman i W. Engelmann (1966)
izvr5ili su faktorsku analizu rezultata
S. E. Glueck-a 
'iz 1957 godine. Iskori-Stavaju6i soci,olo5ke, psiholo3ke i bio-
lo5ke znadajke skupine 500 delinkve-
nata i skupine 500 nedelinkvenata, di-
ferencirali su te dvije'skupine na te-
melju faktorskih skorova.
K. Momirrrovii ti suradnici (1968) pri-
premili su kognitivne testove, patolo-
Ske konativne testove i skale primar-
nih socijalnih stavova na delinkvent-
nu i nedel'ikventnu skupinu ispitani-
ka. Primjenom rnodificirane multigru-
pne metode (Momirovii 1923) dobivenoje sedam dimenzija lidnosti na uzorku
ispitanika iz nedelikvnitne populacije
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i takocler sedam dimenzija lidnosti na
uzorku ,ispitanika iz delikventne po-
pulacije. Na uzorku ispitanika iz ne-
delikventne populaoije izolirane su o-
ve dimenzije lidnosti: edukcija, sim-
bolidko rezoniranje, astenidni sind-
lom, konverzivni,sindrom, disocijativ-
ni sindrom i regresivni socijalni sta-
vovi. Na rvorku ispitanika iz delik-
ventne populaoije izolirane su slijede-
ie dimenzije lidnosti: edukoija, simbo-
li6no rezorniranje, astenidni sndrom,
konverzivni sindrom, nazumijevanje
simbola i regresivni socijalni stavovi,
dok jedan faktor nije bilo m<rguie i-
dentifioirati (maksimalne projekcije
na taj faktor imali su testovi stenid-
nog i di,socijativnog sindroma). Uspo'
redbom fakt'orskog prostora utvrtlenoje da se te dvije skupine rispitanika
metlusobno i te kako'razlikuju.
Ignjatovii (1971) je utvrdio faktor-
sku strukturu baterije Gvetros na is-
tom uzorku maloljetnih delikvenata
kojri je upotrebljen u ovom istraiiva-
nju. U usporedbi s ostalim kognitiv-
nim var'ijablama (iste kognitivne va-
rijable koje su primijenjene u ovom
istraZivanju), baterija Gvertos poka-
zala se kao odlidan rinstrument za pro-
cjenu generalnog kognitivnog faktora.
Test sinonima, najbolji tes ove bate-
rije, takotler je i odl,i6an instrument
za procjenu faktora fimbolidnog rezo-
niranja.
Ho5ekova (1972) je ispitivala na u-
zorku maloljetnih delikvenata s teri'
torije SR Slovenije, SR Hrvatske i
SR Bosne i Hercegovine, utjecaj kon-
gnitivnih, normalnih i patoloSkih
faktora, te primarnih socijalnih stavo'
va na stupanj angaZiranosti u sportu
i stavove prema sportu. Uzorak mani-
festnrih varijabli bio je identidan s u'
zorkom manifestnih varijabli koje su
primijenjene u ovom istraZivanju. Di-
menzije latentnog prostora dobivene
su oblimin transformacijom znadajnih
glavnih komponenata naatrice interko-
relacija manifestnih varijabli. Regre-
sijskim postupkom utvrilena ie veza
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izmeclu vanijabli latentnog p'r'ostora i
stavova prema sportu, odno,sno stup-
nja angaZiranosti u sportu. Isti postu-
pak prim,ijenjen je i za utvrdivanje
veze izmectu varijabli manifestnog pro-
stora i stavova prema sportu, odnosno
stupnja angaZiranosti u 'sportu. Kao
kriterijske varijable upotrebljena su
dva up'itrlika: jedan za ispitivanje sta-
vova prema sportu a drugi za'ispitiva-
nje stupnja angaZiranosti u sportu. U
latentnom prostoru najveiu predik-
tivnu vrijednost imaju za stavove pre-
ma sportu faktori, rigidnosti, neinte-
griranosti lidnosti, verbalnog rezoni-
r:anja, konverzivnog sindroma i ekstra-
verzije, a za stupanj anagaZiranosti u
sportu faktori, r'igidnosti, neintegrira-
nostri lidnosti, verbalnog ,rezoniranja i
ekstraverzije. U manifestnom prosto-
ru najveiu prediktivnu vrijednost i-
maju za stavove prema sportu test do-
punjavanja radunskih operacija (Nr)
iza bater,ije SVPN-2, skala samodomi-
nacije iz baterije 16 PF, skala ekstra-
verzije iz baterrije MPI, te testovi in-
hibitorne konverzije, motorne konver-
zije, respiratorne konverzije,i hipoma-
tidnost'i iz baterije 18 PF, a za stupanj
angaZiranosti u ,sportu test dopunja-
vanja rad,unskih operacija (N) iz ba-
terije SVPN-2, ,skale individualizma i
superega iz baterije 16 PF, te testovi




Najveii broj,istraZivanja imao je za
cilj utvrttrivanje razlike u strukturi
lidnosti izmeclu delikventne i nedelik-
ventne populacije. Metlutim, treba na-
glasiti da u veiini istraZivanja struk-
turalistidkog tipa na maloljetnim de-
likventima, nisu bile sasvim pouzdano
utvrdene osnovne dimenzije lidnosii
maloljetnih delikvenata. Razlog tome
su veliki zahtjevi koje pretpostavlja
utvrltlivanje osnovnih dimenzija lidno-
sti, a to su:
1. adekvatan zbor mjernih in-
strumenata koji trebaju >pokritin
multidimenzionalni prostor lidnosti,
2. reprezentativan uzorak,ispitanika,
3. izbor pogodnih eksperimentalnih
i matematidkih modela,
4. izbor kompatibilnih metoda obra-
de podataka ,osnovnom modelu istra-
Livanja,
5. utvrdivanje adekvatnih lcriterija
za zaustavljanje ekstrakcije faktora,
te
6. izbor odgovarajuiih transforma-
cijskih metoda.
2. SVRHA ISTRAZIVANJA
Ovo istraiivanje ima svrhu utvrali-
vanje osnovnih dimenzija l,idnosti ma-
loljetnih delikvenata s teritorija SFR
Jugoslavize.
U istraZivanju su primijenjene kog-
nitivne varijable, konativne varijable
i var.ijable primarnih,socijalnih stavo-
va, tako da dobivene dimenzije lid-
nosti odreduju strukturu lidnosti u
kognitivnom prostoru, kontivnom pro-
storu i prostorLr pr,imarnih socijalnih
stavova. Ovim istraZivanjem nisu obu-
hvaieni: informacijski prosto,r, antro-
pometrij'ski prostor i psihom,otorni
prostor, jer nemaju primarno znate-
nje za definriranje lidnosti maloljetnih
delikvenata.
Nije ispitivan utjecaj socijalnih di
nioca na formiranje strukture lidnosti
maloljetnih delikvenata. Neospor'ivo
ie da ti dini'oci imaju utjecaja na for-
miranje strukture lidnosti maloljetnih
delikvenata, medutim, zbog komplek-
snosti utjecaja socijalnih diriioca nuZ-
no bri bilo znatnije prodirenje istraii-
vanja koje je i ovako kompleksno i
Sirokog opsega. A osim toga, svrhe o'
vog istraZivanja i nije pronalaZenje
faktora koji su mogli utjecati, i koliko,
na fqrmiranje strukture lidnosti malo-
ljetnih delikvenata, vei utvrdivanje o-
snovnih elemenata te strukture (bez
obzira na nadin i uvjete formiranja tih
elemenata).
2.1. Osnovne hipoteze
Iako je ovo istraZivanje preteZno
eksplorativnog znataja, bile su ipak
postavljene hipoteze o osnovnim di-
menzijama l,idnosti maloljetnih deli-
kvenata, koje se zasnivaju na dosada-
Snjim istraZivanjima. Na populacija-
ma maloljetnih delikvenata ima malo
rctraZivanja ovog tipa, a znatno je veii
broj slidnih istraiivanja vrSen na ne-
delikventnim populacijama. U posta-
stavljanju hipoteza koristil,i smo i re-
zultate tih istraZivanja.
U skladu s ciljem istraZivanja, na5e
se hipoteze odnose na osnovne dimen-
zije lidnosti maloljetnih delikvenata u
kognitivnom prostoru, konativnom
prostoru i prostoru, primarnih soci-jalnih stavova.
U kongnitivnom prostoru pretposta-
vljali smo da iemo dobiti:
Hr: faktor perceptivnog rezorniranja.
Do,sada5nja su istraZivanja utvrdi-
la da je taj faktor (dimenzija) do-
bro razvijen kod maloljetnih de-
likvenata. ViSe puta je potvrdeno
da je apstraktno rezoniranje kod
maloljetnih delikvenata slabije
razvijeno. Odekivali smo da iemo
dobiti taj faktor iako je percep-
tivni prostor bio relativno slabi-je )pokriven< mjernim instru-
mentima.
Hz: faktor edukcije.
H:: faktor simbolidkog rezorniranja.
Faktori edukcije i simbolidkog
rezoniranja bili su dobro 
"pokri-
veni" mjernim instrumentima. O-
sim toga, ta se dva faktora gotovo
uvijek dobivaju u istraZivanj'ima
kogn,itivnog prostora.
Ho: generalni kognitivni faktor. Svi su
mjerni instrumenti relativno viso-
ko saturirani generalnim kognitiv-
nim faktorom.
U konativnom prostoru pret-














Pretpostavljali smo da iemo do-
biti ta detiri faktora jer su oni
dovoljni za objaSnjenje svih mo-
guiih patolo5kih oblika pona5a-
nja, odnosno oni pokrivaju u ci-jelosti patolo5ki konativni pro's-
tor. Kako se kod maloljetnih de-
likvenata'susreiu razliditi oblici
patolo5kih reakcija, smatrali smo
da iemo dobiti sva detiri faktora.
faktor generalnog neur"olizma. Svi
su konativni mjerni instrumenti
visoko saturirani s tim faktorom.
faktor ekstraverzije. Ekstraverzi-ja, dimenzija normalnoga kontiv-
nog prostora, dobivena je u veli
kom broju dosada5njih istraZiva-
nja na razliditim populacijama.
Kako 'su u istraiivanje bili uklju-
deni i mjerni instrumenti koji
mjere ekstraverziju, smatrali smo
mjere ekstraverziju, smatrali smo
da postoji velika vjerojatnost da
ie biti izolirana ta dimenzija.
Zbog malog broja varijabli prostora
primarnih socijalnih stavova, i zbog
toga Sto je prostor primarnih socijal-
nih stavova slabije istraZen, n,ismo po-




Populacija je definirana kao popu-
lacija o'soba star,ih izmealu 15 i 2l go-
dine, mu5kog spola, s teritorija SFRJ,
kojima je pravomoinom sudskom od-
lukom, za bilo koje od slijedeiih kri-
vidn.ih djela: sitna krada, kracla, te5ka
krada, razbojnidka krada, razb'oljni-
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Stvo, te5ko razbojniStvo, oduzimanje
motornih vozila, laka tjelesna povre-
da, sudjelovanje u tudnjavi i ugroiava-
nje opasnim oruZjem u tudnj,aci ili sva
di, ubojstvo na mah,'ubojstvo, promi-
Sljeno ubojstvo, izredena jedna od o-
vih sankcija: uko,r, disciplinski cen-
tar, pojadani nadzor roditelja, pojada-
ni nadzor organa starateljstva, odgoj-
ni zavod, odgojno-popravni dom i ma-
loljetnidki zatvor. U istralivanju su,
takoder, ukljudene i 
'one'csobe kod ko-jih je primjenom nadela oportuniteta
tuZilac odustao od p,odizanja optuZni-
ce. Treba napomenuti da u istraZiva-
nje ni'su ukljudene sankcije: upuiiva-
nje u drugu porodicu i specijalnu usta-
novu, 
-ier se te sankcije izridu samo u
izuzetnim sludajernima.
Minimalna razina Skolske naobraz-
be ispitanika limitirana je s detiri raz-
reda osnovne Skole. Postavljen je ta-
kcder,i zahtjev da maloljetni delikven-
ti dobro razumiju ,i govore jedan od
tri jezika: hrvatski ili srpski, sloven-
ski ili makedonski jezik.
U i,straZivanje nisu ukljudene osobe
Zenskog spola zbog vrlo male propor-
cije sudjelovanja Zenske omladine u
maloljetn'idkom kriminalitetu i zbog
toga Sto su prija5nja istraZivanja po-
kazala da se dimenzije lidnosti malo-
ljetrxih delikvenata ienskog spola zna-
dajno ,razlikuju od dimenzija lidnosti
maloljetnih delikvenata mu5kog spola.
3.2. Nadin izbora uzorka
Na osnovi frekvencije maloljetnih
denlikvenata u arealima, gdje su are-
ali okruZni sudovi (podatak iz 1966.
godine), ,izvuden je uzorak areala po-
moiu jednog eneratora sludajnih br<>
ieva. Na taj su nadin najveiu vjerojat-
nost da ualu u uzqrak imali areali s
najveiim brojem maloljetnih delikve-
nata.
NaSe istraZivanje osnovnih dimenzija lidnosti maloljetnih delikvenata ne
zahtijeva stratificirani uzorak (svrha
istraiivanja je utvrcl,ivanje osnovnih
dimenzija lidnosti ditave populacije
maloljetnih del,ikvenata, a ne pojedi-
nih stratuma te populacije). Meclutim,
zbog potreba nekih drugih istraiiva'
nja iz makroprojekta 
"Efikasnost kri-
vidnih sankcija prema maloljetnim
izvr5iocima krividnih djela s poseb-
nim osvrtom na povratniStvo kod ma-
loljetnikan, uzorak je definiran kao
stratifioirani arealni uzorak, a stratu-
rni su trebali biti iste velidine (kvota u-
zorak) zbog lakSe radunske obradbe
podataka. Smatrali smo da je u ovom
istraZivanju, kako operiramo s total-
nim uzorkom ne vodeii brigu o stra-
tumima, opravdanije zadrLati u stra-
tumima uzorka one frekvencije koje
su najvjerr:jatnije u stratumima popu-
lacije.
Stratum u nekom'uzorku je subuzo-
rak, odnosno b poptrlaciji subpopula-
cija. Ako imamo k stratuma u nekoj
populaciji
Nr.Nz, ... Nk
tada je velidina cijele populacije
N:




pa prema tome nije smisleno zahtije-
vati da je u uzorku
Ilt : Ilz 
-' "' 
Il1
jer time uzorak postaje nuZno selek-
tivan, a Sto naravno znadi i manje re-
prezentativan.
3.3 Uzorak
Uzorak ispitanika je stratificrani
arealni uzorak. Stratumi su deiini'rani
vrstorn'izredene sankcije, a areali ka'o
podrudje okruZnih sudova. Vjerojat-
nost areala da uele u uzorak bila je pro-
porcionalna ukupnom efektu areala.
U uzorak su u5li ovi okruZni sudovi:
Banja Luka, Beograd, Karlovac, Kra-
gujevac, Kopar, Kumanovo, Ljublja'
na, Maribor, M,,:star, Novo Mesto, No-
vi Sad, Pe6, Prokuplje, Sarajevo,
Sremska Mitrovica, Stip, Tuzla i Zag'
reb. S podrudja tih okruZnih sudova
,ispitano je sveukupno 1342 ispitanika.
Rezultati tog istraZivanja mogu se
generalizirati na populaciju maloljet-
nih delikvenata mu5kog spola s teri-
tonije SFRJ uz restr"ikcije nainimalnog
detverogodi5njeg osnovnog Skolovanja
:i krividnih djela (l) protiv imovine ili(2) protiv Livota i tijela.
Po'stoj,i moguinost generalizacije re'
zultata tog ,istraZivanja i na neke dru'
ge populacije pod uvjetom da imaju
komparabilni socij alnoekonomski sta-
tus jer, kak'o je kriminalitet u osnovi






kognitivni testovi, konativni testovi i
skale za mjerenje primarnih socijal-
nih stavova. Primijenjeno je 28 kogni
tivnih test',Jva, 36 konativnih testova
i 4 ,skale za mjerenje primarnih soci-jalnih stavova, Sto sveukupno iznosi
68 eksperimentalno nezavisnih varija-
bli. Pri ,izboru mjernih ,instrumenata
vodila se briga o tome da mjerni in-
strument mora zadovoljavati ove uvje-
te:(1) da je adaptiran za Primjenu na
na$oj populaciji,(2) da ima zadovoljavajudu faktor-
sku valjanost,(3) da su i ostale materijske znataj-
ke zad'ovoljavajuie i(4) da je standardiziran i faktori-
ziran na naSoj populaciji.






puno kognitivni prostor, konativni
prostor i prostor primarnih s,ocijalnih
stavova.
Kako je ailj ovog istraZivanja utvr-
tlivanje osnovnih dimenzija lidnosti,
dorniniraju mjerni instrumenti koli
pripadaju kognitivnom i konativnom
pnf,storu. Nije potrebno posebno na-
gla5avati kako da kognitivni i kona-
tivni procesi ,imaju primarno zna(e-
nje u obja5njavanju ma kojeg oblika
ljudske djelatnosti. Skale za mjerenje
primarnih socijalnih stavova upotreb-
ljene su jer je poznavanje socijalnih
stavova vaZan faktor za razumijevanje
ponaianja ljudi. Postoj,i neslaganje au-
tora koji su to primarni socijalni sta-
vovi i kolki je njihov broj. Meclutim,
veii broj faktorskih analiza pokazaoje da po,stoje tri primarna socijalna
stava: autoritarijanizam, konformi-
zam i konzervatizam.
Kao reprezentanti kognitivnog pro-
stora 












perceptivnog rezoniranja i edukcije,
te omoguiuju dobru procjenu general-
nog kognitivnog faktora.
Od mjernih instrumenata koji pri-
padaju konativnom prostoru odabra-
ni su ovi:
I Baterija 18 PF
II Baterija 16 PF
III Baterija MPI
IV Skala subordinacije.
Ti mjerni instrumenti mjere nor-
malne i patoloSke konativne faktore.
"Pokrivaju" prostor astenidnog sind-
roma, konverzivnog sindroma, stenid-
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nog sindroma, disocijativnog sindr.o-
ma, ekstraverzije i suborginacije, te
omogu6uju dobru procjenu general-
nog faktora neurotizma.
Za mjerenje primarnih socijalnih




Ti instrumenti mjere autoritarijani-
zam, konformizam ri konzervatizam,
Iako ima neslaganja, veiina istraZiva-
da smatra da su autor,itarijanizam,




Ispitivanje je bilo vrSeno u grupa-
ma od 10-20 ,ispitanika, a trajalo je
tri uzastopna dana po detiri sata dnev-
no. Redosljedi primjene mjernih in-







2) Revidi'rana serija beta
3) Skala Besk








U ovom su istraZivanju primijenje-
ne dvije metode faktorske analize: me-
toda glavnih komponenata H. Hotellin-
ga i image analiza L. Guttmana. Obje
su metode primijenjene kako bi se od-
redio podetni koordinatni sustav vek-
tqra manifestnih varijabli, koji (e za-
tim biti tranformiran kosokutnom
transformacijom.
Glavne su komponetne ekstrahira-
ne riz matr,ice interkorelacije mjernih
instrumenata, a glavne osovine u ima-
ge-ana\izi iz image-matrice kovari j anci
mjernih instrumenata.
Buduii da glavne komponente, a i-
sto tako i glavne osov,ine, nisu zgod-
ne za interpretaciju, neophodno je po
trebna tr':ansformacija podetnih orto-
gonalnih solucija nekom rotacijskom
metodom. Svrha transformacije je u-
tvrdivanje najpovoljnijeg poloZaja
faktorskih osovina tako da faktorrska
struktura zadovoljava princip 
"jedno-
stavne strukture<. Cilj transformacijejest da se nade takva pozicija vektora
faktora koja omoguiuje interpretaciju
dimenzija koje ti vektori reprezentira-ju.
K'osokutne transformacije podet-
nih ortogonalnih soluqija formiraju
takve faktor.ske struktuire u kojima
su vektori u korelaciji. Na taj se na-
din formiraju strukture koje odgo-
varaju stvarnim situacijama. Pred-
nosti su kosokutnih transformacija u
tome sto omoguiuju bolju interpre-
taoiju faktora i 5to daju informacije
o interkorelacijama faktora. Koso-
kutne transformacije bolje zadovo-
ljavaju princip >jednostavnestruk-
tureu,o a jedini im je nedostatak
ekonomske pnirode. Kompjutorska
obradba je mnogo opseinija i narav-
no skuplja. Kosokutnu transformaci-ju inicijalne ortogonalne solucije
obavezno je udiniti jer samo koso-
kutna transformacija omoguiuje
znanstvenu interpretaciju rezultata.
Uz upotrebu faktorskih analiza ti-jesno je vezan problem kriterija za
zaustavljanje ekstrakcije faktora. U-
koliko openiramo s prevelikim bro-
jem faktora, dakle u hiperdimenAo-
niiranom prostoru, nuZno se javljaju
sigle i dual faktori. Prema tqme po-
stoji opasnost da se neki faktor kon-
taminiran uniknom varijancom, pro-
glasi osnovnom dimenzijom nekog
l,atentnog prostora. U sludaju ako
smo ekstrahirali premalen broj fak-
tora, prostor manifestnih varijablije obja5njen s nedovoljnim brojem
latentnih dimenzija. Time su zane-
marene neke latentne d,imenzije koje
stvarno egzistiraju. Kako sasvim po-
uzdanih kriterija za zaustavljanje
ekstrakcije faktora nema, u o\r'om su
iistraZivanju upotrebljena tri kriteri-ja, a analiza faktorskih solucija po-
kazat (.e koji od ta tri kriterija daje
optimalan broj dimenzija.
Metoda glavnih komponenata H.
Hotellinga operira s totalnom vari-jancom sistema varijabli, pa se pre-
ma tome radi na nereduciranoj ma-
trici interkorelacija mjernih instru-
menata (R.) Mettutim, ne analizira se
sva toialna varijanca, nego samo je-
dan dio te varijance 
- 
valjana vari-janca. Uzimaju se u obzir samo oni
karaktenistidni korjenovi koji zado-
voljavaju neku kriterij,sku vrijednost.
Na taj se nadin ekstrahira samo odre-
tlen broj glavnih komponenti (zna-
dajne glavne komponente), dok se
ostale (najdeSie mnogo veii broj glav-
nih komponenti) ne analiziraju, ne
.samo zato Sto sadrZe vrlo malo vari-janca preteZno unikna varijanca.
RjeSavanjem sistema karakteristid-
nih jednadZbi matrice R
(R-),, I)x':0
i:1,...,n
gdje su tr, karakteristidni korjenovi
matrice R, a x' karakteristidni vektori
mat'rice R; dobivena je matr,ica ka-
rakteristidnih korjenova A i matrica
karakteristidnih vektora x.
* U dlanku >The Meaning a-nd_ Strategic.Use of Factor Analysis" R. B. Cattell kaZe: >Treba nagla.
siti 
- 
usprkos slatkih-teorija.-u.koje su poloZene nade ortogonalnih rotatora 
- 






Znadajnim karakteristidnim kor-jenovima smatrani su svi oni koji za-
dov'oljavaiu kriterij
)", > 1.0
i : 1,..., k
Osim metode glavnih komponenata
upotrebljena je i image-analiza L.
Guttmana. P'rednost te metode je u
tome Sto operira sairro s valjanom
varijancom. Unikna je varijanca u-
klonjena na taj nadin 5to je izraduna-
na image-matrica kovarijanci mjernih
instrumenata. Na taj je na6in otklo-
njena 
'opasnost da faktori budu kon-
tarninirani uniknom varijancom.
Image-matrica kovarijanci mjernih
instrumenata formirana je na ovaj
nadin: pomoiu matrice interkorelaci-ja mjernih instrumenata R,
R : Z Z'N-'
,izradunata je matrica unikne varijan-
ce U,
U = dg-'R'
i nakon toga, :image-matrica kovari-janci mjernih instrumenata C,
C:R+UR-'U-2U.
Image-matrica kovarijanci sadrZi
imaginarne varijable za koje se moZe
reii da su na neki nadin matematski
artefakti. Buduii da operira s imagi-
narnim (idealiziranim) va,rijablama,
ta je metoda nazvana ,image-analiza.
Svaka je image-vanijabla procijenje-
na na osnovi ostalih varijabli. Prema
tome jedna ,image varijabla linearna
ie kombinacija svih ostalih varijabli
izuzev5i nju samu (n 
- 
1). Prednosti
su ,image-analize u tome Sto omogu-
duje dobivanje jasnije definiranih di-
menzija (faktona), Sto daje faktorske
strukture koje zadovoljavaju prinoip
>jednostavne ,strukture< i Sto omogu-
iuje utvrtlivanje stvarnog d'oprinosa
varijabli u definiranju faktora.
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Dijagonalni elementi matrice C su
varijance image-varijabli. To su kva-
d'rati multiple korelacije (SMC) svake
varijable sa svim ostalim varijabla-
ma. Kvadrati multiple korelacije do-
bra su procjena komunaliteta stvar-
nih varijabli (todnije, donje granice
komunaliteta). Ivandijagonalni ele-
menti matnice C jesu kovarijance
image-varijabli koje su dobivene re-
gresijskim postupkom. Matrica kova-
rijanci image-va'rijabli najde5ie je sin-
gularna matrica.
Postupak za ekstrakciju glavnih
osovina istovjetan je postupku za
ckstrakciju glavnih komponenata.
Za utvrGlivanje zna(ajnosti karak-
teristidnih korjenova upotrebljena su
dva kriterija. P'rema prvom kriter,iju
smatrani su znadajnim svi oni karak-
teristidni korjenovi koji kumulativno
iscrpljuju do 80% varijance 'sistema
image-varrijabli, a prema drugom, svi
'oni koji kumulativno iscrpljuju do
900/o va'rijance sistema image-varijabli.
Komunaliteti su u obie metode iz-
,radunati operacijom
h' : dg (HkHi)
gdje je Hr matrica ortogonalnih pro-jekcija mjernih instrumenata na zna-
dajne komponente ili osovine
Hr = Hri i:1,...,k.
Od kosokutnih transformacija iza-
bran je oblimin. Autor te transforma-
cijske mefode je J. Carroll. U prijaS-
njim istraZivanjima ta se metoda po-
kazala kao najbolja kosokutna trans-
formacija. Pretpostavlja najmanje
restrikcija, a potpuno zadovoljava
prinoip >jednostavne struktureo. Pri-
mijenjena je modifikacija direktnog
'oblimin postupka. Autor modifikacijeje Egon Zakraj5ek, a modifiikacija se
sastoji u tome Sto se u nultoj itera-
cij,i primijeni oblimin-kriterij uz do-























trica bude ortogonalna. Ta modifika-
oija skraiuje radunski postupak kojije kod kosokutnih transformacija vrl'o
opseian i, naravno, skup. Oblimin-
transformacija ima jedan nedostatak,
a taj je da artificjelnro,smanjuje kore-
lacije metlu faktorima.
Utvrtlena je i kongruencija faktor-
skih solucija prema metodi koju su
razradil,i Burt, Wrigley, Neuhaus i
Tucker. Upotrijebili smo algoritam u
Tuckercvoj notaciji. Prema tom po-
stupku kongruencija faktorskih solu-
cija utvrcluje se pomoiu matrica ko-
relacije manifestnih i latentnih vari-jabli. Definirajmo dvije matrice kore-




Kongruencija faktorskih solucija I
i2 izratunata je na ovaj nadin:
Najprije 'su izradunate duZine vek-
tora faktora u obje solucije. U soluci-j,i 1 duZina vektrora faktora dobivena
je operacijom
dg (F" F'),
a u soluciji 2 operacijom
dg (F', F,).
Iduii je korak bila operacija,
dg-'/'(F"F') : D,
dg"'/'(F',F ) : p,
I konadno, matrica koeficijpnat'a
kongruencije faktora solucija I i 2.
dobivena je operacijom
K',' : I),(F"Fr) D,.
l1,t oueol tt
7. REZULTATI I DISKUSIJA
MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i





















































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i

























































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i







































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJEBNIIT-INSTRUMETNAI{'(iznaa diiaeonale) i
,r,r^r rr^TDr/ra e.^\/ar!TTANcr MTF.RNIH'iN^STRUMENAiA (ispod dijagonale)i"ii^l#:^f^i'i'"i?"o'it"fniiar.r'ci'-lvilletiNinINsrnuMENArA(ispod(IV dio)

















































































































































MATRTCA INTERKORELACIJA MIE-BNIU-INSTRUMENATA (iznad di iasonale) i
rMAGE-MATnrca rofaT.iiAN-ci-i'[-tERNili-iN-S]RU-MENATA (ispod itijagonale)(V dio)



































































































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i



















































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i































































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i
























































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) ri
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)(IX dio)


























































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)(x dio)






























































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)(XI dio)
BESK .197 .223cA .011 .446
cB 
-.092 -.t25cc .018 
-.004cE 
-.194 -.168cF 
-J37 -.100cc .113 .100
cH 
-.057 -.034cr .olt 
-.010cL 
-.102 -.104cM 






















































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i



























































































.w  .007 .008
-.r55 -.r24 .161



















MAIRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) ri







-.184cA .124 .030cB 
-.030 .334cc .015 .154cE .043 
-.006cF .099 .124
cG 
-.010 .r70cH .r03 .r25
cI 
















































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)(xlv dio)




















































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i
































































































































rMATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) ,i


























































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) 'i
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)(XVII dio)








































































































































































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) ii
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)(XIX dio)























.465 .421 .445 .491
.553 .459 .445 .602
.614 .516 .470 .663
-.2r5 -.184 -.168 -.256
-.292 -.246 -.236 -.343
-.178 -.139 -.151 -.220
-.222 -.184 -.170 -.27r
-.133 -.099 -.098 -.165
-.179 -.147 -.149 -.237
-.r81 -.r49 -.157 -.222
-.214 -.178 -.177 -.266
-.231 -.186 -.190 -.273
-.t93 -.153 -.157 -.226
-.201 -.156 -.159 -.247
-.227 -.171 -.190 -.264
-.177 -.138 -.138 -.201
-.029 -.026 -.033 -.077
-.001 .004 -.014 -.013
.098 .094 .079 .089
-.166 -.r28 -.137 -.205
-.138 -.103 -.114 -.167














































MATRTCA TNTERKORELACIJA MJERNIH INSIBq!!E_N4I{ JizSad dij.?gonale) d
iMA-GE.MAlRIca 
_rbVanTJANcI 























































































































IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod dijagonale)





















































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad diiaeonale) i














































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) ii
IMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod ilijagonaie)(XXIII dio)






















































































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i

















































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) i
















































































































MATRICA INTERKORELACIJA MJERNIH INSTRUMENATA (iznad dijagonale) iIMAGE-MATRICA KOVARIJANCI MJERNIH INSTRUMENATA (ispod iifagonaie)(XXIV dio)









































































































































































































Dobivene su preteZno srednje viso.
ke interkorelacije instrumenata za
procjenu kognitivnih sposobnosti.
Srednje, vi5e srednje 
'i katkada vi-
soke korelacije, dobivene su izmedu
svih instrumenata za pr"ocjenu pato-
lo5kih konativnih faktora.
Dobivene su supstancijalne, nega-
tivne korelacije izmeclu instrumenata
za procjenu kognitivnih faktcra i in-
strumenata za procjenu patoloikih
konativnih faktora. Jedini izuzetak je
test hipoman,idnosti koji s veiinonl
kognitivnih testova ima vrlo niske, ali
znadajne pozitivne korelacije. Vjero-jatno je da taj test ne pripada potpu-
no patoloSkom konativnom prosto-
ru.
NajviSa korelacija medu skalarna za
procjenu primarnih socijalnih stavo-
va dobivena je ,izmetlu ,skale autorita-
rijanizma i skale konfornizma. Ne5to
niZe korelacije postoje izmedu skale
Besk i skale autoritarijanizma, te ska-
le Besk i skale konformizma. Skala
konzervativizma (K) nije u korelaci3i
sa skalom Besk, iako i jedna i druga
skala sluZe za pr"ccjenu konzervativi-
zma. Moida bi se to moglo objasniti
time Sto je skala esk kBonstrui'rana
tako da visoki ,rezultati govore o pri-
hvaianju aktuelnih socijalnih stavo-
va, koji su u osnovi prograsivni. Sa
skalama autoritarijanizma i konfor-
mizma, skala konzervativizma (K) je
u vrlo ni'skim, negativnim vezama.
Opienito uzev5i, skala konzervativiz-
ma (K) nema vi5e korelacije iiti s jed-
nom varijablom (sve korelacije su vr-
I'o niske ili nulte).
vlnterkorelacije skala baterije 16 PF
preteZno su niske. Skale ergidke ten-
zije i psyhastenije (koje po svemu su-
deii pripadaju patolo5kom konativ-
nom prcstoru) imaju pozitivne kore-
lacije, koje variraju od srednjih do
niskih, sa svim testovima za mjere-
nje primarnih patoloSkrih konativnih
faktora (izuzev5i test hipomanidnosti)
i negativne korelacije s instrumenti-
ma za mjerenje kognitivnih sposob-
nosti. Skale za mjerenje ego snage i
superego snage imaju pozitivne k'ore-
lacije s testovima kognitivnih sposob-
nosti, a negativne korelacije s testovi-
ma primarn'ih patoloSkih konativnih
faktora (izuzev5i test hipomanidno-
sti). Skala za mjerenje inteligencije
ima pozitivne, ali prilidno niske kore-
laoije s ostalim instrrumentima za
mjerenje k'ognitivnih sposobnosti.
Skala subordinacije ima najvi5e ko-
relacije s testovima patoloSkih kona-
tivnih faktora. S kognitivnim testovi-
ma ima vrl,o niske negativne ili nulte
korelacije.
Test labirinta iz Revid,irane serije
beta pokazao se kao loi kognitivni
mjerni instrument. S ostalim testovi-
ma za mjerenje kognitivnih sposob-














r 0 r.r4773 .59256
11 1.11624 .60897
12 1.03830 .62424 zadnji znadajni
karakteristidni
korijen
Izolirano je 12 karakteristidnih
korjenova koji su veii od kriterijske
vrijednosti 1.0. Ti karakteristidni kor-jenovi iscrpljuju 62.40/o totalne vari-jance sistema varijabli. Prvi karakte-
ristidni korijen i,scrpljuje 25.02% t'o-
61
talne varijance. Prva dva karakteri-
stidna korijena zajedno iscrpljuju
38.290/o totalne varijance. Doprinos o-
stalih karakteristidnih korjenova zna-
tno je manji. Prvih pet karakteristid-
nih korjenova zajedno iscrpljuju
49.33% totalne varijance. Slrijedeii
karakteristidni korjenovi znatno ma-
nje pridonose'obja5njavanj,u metlu-
sobne povezanosti varijabli. Dvanae-
sti karakteri,stidni korijen, zadnji zna-
dajni karakter;istidni korijen objaS-










































































































































Maksimalne projekcije" na prvi
faktor imaju test posljedica, test bit-
nih karakteriktika i test serija 'rijedi
iz B-serije, verbalni test iz baterije
SVPN-I, test ,informiranosti, test
shvaianja, test slidnosti i test sinoni-
ma iz baterije Gvertos. I 'ostali ver-
balni kognitivni testovi imaju zna(.aj-
ne prcjekcije na taj faktor. Sve su
te projekcije pozitivnog predznaka.
Svi mjerni instrumenti kognitivnih
funkcija imaju visoke ili srednje po-
zitivne korelaciije s prvim faktonrm.
Visoke korelacije s tim fuktorom
imaju test bitnih karakteristika, test
posljedica i test serija rijedi iz B-se-
rrije, ve,rbalni test iz baterije SVPN-I,
te test informiran<rsti, test shvaianja,
test slidnosti i test sinonima iz bate-
rije Gvertos. Ti su testovi imali i mak-
imalne projekcije na prvi faktor. Na
osnovi velikih projekoij'a i visokih ko-
relacija verbalnih kognitivnih testova
s prvim faktorom, dini se da je naj-
opravdaniije taj faktor nazvati fakto-
rom verbalnog rezonlranJa.
Na drugi faktor velike, pozitivne
projekcije imaju: test anksioznosti,
test fobidnosti, test opsesivnosti, test
kompulzivnosti, test hipersenzitivno-
sti (testovi astenidnog sindroma) i
test depresivnosti iz baterije 18 PF, te
skala neurotizma iz baterije MPI.
" U ovom tekstu kada piSe projekcija (a nije naznadeno je li ortogonalna ili paralelna) misll se
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S d,rugim faktorom najvi5e korela-
cije imaju testovi astenidhog sindro-
ma. Korelaoije tih testqva s drugim
faktorom visoke su, a prema predzna-
ku pozitivne. I ostali testovi baterije
18 PF imaju pozitivne, visoke ili sred-
nje korelacije s tim faktorom. Pozi-
tivne korelacije srednje visine imaju
s drugim faktorom skala neu,rotizma
iz baterije MPI i skala subordinacije.
Od skala iz baterije 16 PF, nriske pozi-
tivne korelacije s tim faktorom imaju
skale pshastenije i ergidke tenzije.
Korelacije podjednake visine, ali su-
protnog predznaka imaju ,s drugim
faktorom skale ega, parmije ri samo-
dominacije. Kognitivni testovi imaju
preteZno vrlo niske, negativne korela-
cije s drugim faktorom. Nema sum-
nje da je rijed o faktoru astenlCnog
sindroma.
Velike pozitivne projekcije na tre-
ii faktor imaju ,skala autoritarijaniz-
ma i skala konform,izma iz baterije
ACK. Pozitivnu projekciju srednje ve-
li6ine ima taj faktor skala Besk. Ne-
gativnu projekciju, takocter, srednje
velidine ima taj faktor skala konzer-
vativizma iz baterije ACK. Ostali
mjerni instrumenti imaju vrlo male
projekcije na treii faktor.
Treii faktor ima visoke pozitivne
korelac,ije sa skalama autoritarijaniz-
ma i konformizma iz baterije ACK.
Korelacija tog faktora i skale Besk
pozitivna je, srednje visine. Niske po-
zitivne korelacije dobivene su izmeitu
treieg faktor'a i testova astenidnog
sindroma, te skale subordinacije. Do-
bivena je niska negativna korelacija
tog faktora i skale d'ominacije iz ba-
tenije 16 PF. S kognitivnim testovima,
treii faktor ima vrlo niske negativne
korrelacije. P'rema tim projekcijama i
korelacijama, dini se da je najpriklad-
nije taj faktor nazvati faktorom rigid'
nosti.
Najveie projekcije na detvrti faktor
imaju ekale parm'ije i rhatymije iz
baterije 16' PF i skala ekstraverzije iz
baterije MPI. Manje, ali jo5 uvijek
znadajne projekcije, imaju na taj fak-
tor skale afektotirnie 'i dornrinacije iz
baterije 16 PF i test hipomanidnosti
iz baterije 18 PF. sve su te projekcije
p'ozitivnog predznaka. Skala indivi-
dualizma 
'iz baterije 16 PF ima zna-dajnu negativnu prrojekciju na detvr-
ti faktor.
Najvi5e korelacije s detvrtim fakto-
rom imaju skala ekstraverzije iz ba'
terije MPI i skale rhatymije i panmi-je iz batenije 16 PF. Ne5to nriZe kore-
lacije s tim faktorom 'imaju skala do-
minacije iz baterije 16 PF i test hipo-
manidnosti iz baterije 18 PF. Ndske,
al,i znadajne korelacije s tim fakto-
rom imaju jo5 skala afektotomije iz
baterije 16 PF i test agresivnosti iz
baterije 18 PF. Sve su te lsorelacija
pozitivnog pnedznaka. Treba jo5 spo'
menuti nisku negativnu korelaciju sa
rskalom individualizma iz baterije 16
PF, te vrlo niske, pozitivne korelacije
s kognitivnim testovima. Na osnovi
tih projekcija i korelacija moZemo
zakljuditi da je rijed o faktoru ekstra-
verziJe.
Peti faktor definiraju skale iz bateri-je 16 PF. Pozitivne projekcije, srednje
projekcije, srednjp velidine imaju na
taj faktor skale ergidke tenzije, psiha'
stenije i protenzije, a negativne pro-jekcije, podjednake velidine imaju
skale samodominacije, ega i suprega.
Peti faktor ima. visoku pozitivnu ko-
relaciju sa skalom ergidke tenzije. Ne'
Sto niZe, pozitivne korelacije ima i
faktor sa skalama psihastenije i pro-
tenzije. Negativne korelacije srednje
visine s petim faktorom imaju skale
samodominacije, ega i suprega. Od o-
stalih mjernih instrumenata treba spo-
menuti pozitivnu korelaciju srednje
visine, skale neurrottzrlaa iz baterije
MPI, zatim niske pozitivne korelacije
testova iz batenije 18 PF i vrlo nitske,
negativne korelacije kognitivnih testo-
va s tim faktorom. Taj faktor 
'interpre'tirali smo kao faktor nelntegriranosti
7l
Ildnostl. Pozitivne vrijednosti na tom
faktoru upozoravaju na neintegnir.anu
lidnosti, a negativne vrijednosti na in-
tegniranu lidnost.
Na Sesti faktor maksimalne projek-
cije imaju testovi labirinta, ,supstitu-
cije simbo'la, identifikacije i nadropu-
njavanja slika iz Revidirane serije be-
ta. Ostali mjerni instrumenti imaju
vrlo male projekcije na taj faktor.
Sa Sestim faktorom najvi3e korela-
cije imaju testovi labirinta, supstitu-
cije simbola, nadopunjavanja slika i
identifikacije iz Revidirane ,se'rije be-
ta. Te su porelaoije pozitivne, s'rednje
visine. S veiinom ostaliih kognitivnih
testova taj faktor,stoji u niskam kore-
lacijama. Na osnrovi tih projekcija i
korel,acija, smatramo da je opravdano
taj fator nazvati faktorom perceptiv-
nog rezonlranJa.
Najveie projekcije na sedmi faktor
imaju numeridki test,i test serija bro-jeva iz B-serije, numeridki test iz ba-
terije SVPN-I, numeridki test ,iz seri-je SVPN-2 i aritmetidki test riz bate-
rije Gvertos.
Visoke pozitivne korelacije sa sed-
rnrinm faktorom imaju test serije bro-jeva i numeridlci test iz B-serije, nume-
ridki test iz b'aterije SVPN-I, numeri-
dki test i baterije SVPN-2 i anitmetidki
test iz baterije Gvertos. Ostali ogniti-
vni testovi,imaju pozitivne korelacrije,
srednje vis,ine s tim faktorom. Prema
tome, vrlo je vjerojatno da je rijed o
faktoru numerldkog rezonlrania.
Na osmi faktor maksimale projekci-je imaju skale premsije, autije i r,adi
kaliizm,a iz baterije 16 PF. Te su pro-jekcije pozitivne, srednje velidine. Ne-
Sto manju, ali znadajnu negativnu pro-jekciju ima na taj faktor skala konzer-
vatizma iz baterije ACK.
S osmim faktorom najvi5u korelaci-ju ima skalapremije iz baterije16 PF.
Ne5to niZe orelacije s tim fatorom i-
maju skale autije i radikalizma iz is-
te baterije. Sve 'su te korelacije pozi-
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tivne, srednje visine. Nisku pozitivnu
korelacije irna s tim faktorom skala
individualizma takoder iz baterije 16
PF. Niiu srednju, negativnu korelaci-ju ima ,s rosmim faktorom skala kon-
zervatizma iz baterije ACK. Cini se daje najopravdanij taj faktor nazvan
faktorom senzibilnosti.
Najveie p,rojekcije na deveti faktor
imaju testovi baterije 18 PF koji sluZe
za procjenu konverzivnog sindroma.
Osobito velike projekcije imaju testo-
vi respiratorne konverzije, gastrointe-
stinalne konverzije i kardiovskularne
konverzije. Ne5to manje, ali jo5 uvi-jek projekcije imaju testovi hipohon-
drridnosti, motorne konverzije,i senzor-
ne konverzije. JoS dva testa imaju zna-
dajne projekcije na taj faktor. To su
testovi inhibitorne lnonverzije ,i shi-
zoidnosti, takoder iz baterije 18 PF.
Projekcije tih testova manje su, ali
bez sumnje znadajne.
Deveti faktor def,inirraju z,a mjere-
nje patolo5kog konativnog prostora.
Svi testovi iz baterije 18 PF imaju
visoke ili srednje pozitivne korelacije
s tiirn faktrorom. Medutim, najvi3e ko-
relacije s devetim faktorom imaju te-
stovi konverziivnog sindroma. Srednje
ili niZe s'rednje, pozitivne korelacije
imaju s ti'm faktorom skala neurotiz-
ma iz baterije MPI, skale psihastenije
i ergidke tenzije iz baterije 16 PF i
skala,srubordinacije. Kognitivnri testo-
vi imaju niske, negativne korelacije s
devetim faktorom. Nema sumnje daje deveti faktor, faktor konverzlvnog
slndroma.
Na deseti faktor maksimalne pro-jekcije rimaju specijalni test iz bateri-je SVPN-I, test konstrukcije kvadrata
iz Revidi'rane serije beta, te specijalni
i parceptivni test iz baterije SVPN-2.
Ne5to manje projekcije na taj faktor
,imaju parceptivni test iz baterije
SVPN-I, te test apsurdnosti i test na-
dopunjavanja slika iz Revidirane seri-
je beta.
Najvi5e korelaoije s desetim fakto-
rom imaju specijalni test riz baterije
SVPN-I, specijalni test iz baterije
SVPN-2 i test konstrukcije kvadrata
iz Rev'idirane serije beta. Te su kore-
lac'ije visoke i pozitivne. Zatim, imamo
nekoliko pozitivnih korelacija koje b'i
mogli svrstati u kategoriju vi5ih sred-
njih korelacija. Te korel,aciije s dese-
tim faktorom imaju ovi kognitrivni
testovi: perceptivni test iz baterije
SVPN-I, test apsurdnosi i test nado-
punjavanja slika 'iz Revidirane serije
beta i perceptivni test iz baterije
SVPN-2. Ostal'i kognitivni estovi ima-ju s tim faktonem pozitivne korelacije,
preteino srednje visine. Svi testovi
patolo5kog konativnog prostora, osim
testova agresivanosti,i hipomanidno-
sti, imaju niske, negativne korelacije
s tim faktorom. Na temelju tih pro-jekcija i korelacija moZemo zakljuditi
da nije rijed o >disto< specijalnom fak-
toru, vei da je taj faktor dobrim dijelom >kontaminiranu rezoniranjem.
To potvrtluju relativno visoke korela-
cije gotovo svih kognitivnih testova s
desetim faktorom. Prema tome dini
se da je najopravdanije taj faktor naz-
vati faktorom speciJalnog rezoniranJa.
Maksimalnu projekciju na jedanae-
sti faktor ima test agresivnosti iz ba-
terije 18 PF. Ne5to manje projekcije
na aj faktor imaju estov,i impulzivno-
st'i, hipomanidnosti i paranoidnosti iz
baterije 18 PF, te skala indiv,idualiz-
ma iz baterije 16 PF. JoS tri mjerna in-
strumenta imaju zna(ajne projekcije
na taj faktor. Medutim, te su pnojek-
oije znano manje od prethodnih. To
su skale dominacije i protenzije iz ba-
terije 16 PF, i test shizoidnosti iz ba-
terije 18 PF.
S jedanaestim faktorom visoku, po-
zitivnu korelaciju 
'ima test agresivno-
sti iz baterije 18 PF. Pozitivne kore-
lacije srednje visine imaju s tim',fak-
torom testovi impulzivnosti, hipoma-
nidnosti, shizoidnosti i paranoidnosti,
takocter iz baterije 18 PF. Ostali tes-
tovi te baterije imaju pozitivne, ali
znatno niZe korelacije s jedanaestim
faktorom. Niske, pozitivne korelacije
s tim faktorom maju joS skale neuro-
tizma i ekstraverzije iz batenije MPI,
skale dominacije, protenzije i indivi-
dualizma iz baterije 16 PF, te skala
subordinacije. Nisku, negativnu kore-
laciju s tim faktorom ima skala supe-
rega iz baterije 16 PF. T'aj je faktor
interpretiran kao faktor stenidnog sin-
droma, jer testovi koji sluZe za pro-
cjenu tog sindr.oma, imaju velike pro-jekcije i visoke k'orelacije s tim fakto-
rom. Da je ta interpretacija opravda-
na, potvrduju pozitivne korelacije ska-
la ekstraverzije, dominacije i indi-
vidualizma s tim faktororn. Mealutim,
relativno visoke korelacije testova di-
sociranog sindroma s jedanaestim
faktorom, upozoravaju na to da taj
faktor djelomidno pripada psihotid-
nom prostoru.
Na dvanaesti faktor veliku projekciju ima skala fitmije,iz baterije 16 PF.
Projekoiju srednje velidine ima na taj
faktor skala afektotimije iz iste bate-
rije. Malu, ali jo5 uvijek znadajnu pro-jekciju ima na taj faktor skala kon-
zervativnzma iz baterije ACK.
Mali je broj mjernih instrumenata
u ko,relaciji s dvanaestim faktorom.
Najvi5u ko'relaciju s tim faktorom i-
ma skala fitmije iz baterije 16 PF. Taje korelacija visoka i pozitivna. Pozi-
tivnu korelaoiju, srednje visine, s dva-
naestim faktorom ima skala afektoti-
mije iz iste baterije. Nisku, pozitivnu
korelaoiju ima skala konzervativizma
iz bate'rije ACK. Taj se faktor ne moZe
sasvim precizno interpretirati.
Buduii da je maksirnalna projek-
cija i maksimalna korelacija dobive-
na izmetlu skale fitrnije i dvanaestog
faktora, i kako je d,obivena relativno
visoka korelacija izmeGlu skale afekto-
timije i dvanaestog faktora, smatrali
smo da je najprikladnije taj faktor
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Korelaoije izmedu faktora izraduna-
te su kao kosinusi kutova Sto iz zakla-
paju vektori fakt'ora. Svi su faktori
krognitivnog prostora u pozitivnim in-
terkorelacijama. Te korelacije varira-ju od srednjih do niskih. Najvi5e kore'
lacije dobivene su izmeclu verbalnog i
specijalnog faktora, izmedu verbalnog
i numeridkog faktora, te specijalnog i
numeridkog faktora.
Faktori koji pripadaju patolo5kom
konativnom prostoru'imaju pozitivne
,interkorelacije. Srednje visoka kore-
lacija dobivena je izmeitu faktora as-
tenidnog sindroma i faktora konverziv-
nog sindroma. Ostile su interkorela-
cije faktora patolo5kog konativnog
prostora niske, ali znadajne.
Korelacije izmeclu kognitivnih fak-
tora i patoloskih konativnih faktora
niske su i preteZno negativnog pred-
znaka (korelacije faktora stenidnog
sindrrrma i faktora verbalnog rezorni-
ranja, te faktora stenidnog sindroma
i faktora perceptivnog rezoniranja vr-
lo su niske, ali pozitivne). Najvi5a ne-
gativna korelacija dobivena je izmeclu
faktora verbalnog rezoniranja'i fakto-
ra konverzivnog sindroma.
Faktor rigidnosti ima vrlo niske ili
nulte lcorelacije s ostalim faktorima.
S faktorom astenidnog sindroma ima
pozitivnu korelaciju. Sa svim kognitiv-
nim faktonima ima negativne korela-
cije. Negativne korelacije na granici
znadajnosti ima s faktorima neinte-
griranosti lidnosti i senzib'ilnosti, a
pozitivnu korelaciju talaoder na gra-
nici znadajnosti s faktorom socijalne
snalaZljivosti. S faktorom ekstraverzi-je, konverzivnog sindroma i stenidnog
sindroma, fakto'r rigidnosti nije u ko-
relaciji.
Faktor ekstraverzije ima vrlo niske
pozitivne k'orelacije s kognitivnim fak-
torima, a nulte korelacije s patoloS-
kim konativnim faktorima, izuzevii
faktor stenidnog sindroma. S tim pa-
tolo5kim konativnim faktorom, fak-
tor ekstraverzije je u pozitivnoj, vrlo
niskoj (ali znadajnoj) korelaciji. Ta
bi se pozitivna korelacija mogla obja-
sniti tako Sto su u osnovi,oba faktora
slidni fiziolo5ki mehanizmi. Naime, u
oba sludaja rijed je o pov'i5enoj razini
ekscitacije Zivdanog sistema.
Faktor neintegriranosti lidnosti ima
vrlo niske, negativne korelacije s kog-
nitivnim faktorima (izuzev5i faktor
perceptivnog rezoniranja) i niske, po-
zitivne korelacije s patolo5kim kona-
tivnim faktorima. Cini se da je oprav'
dana pretpostavka da taj faktor pri-
pada patoloSkom konativnom prosto-
ru.
Faktor senzibilnosti ima vrlo niske
negativne ili nulte korelacije s osta-
lim faktorima. Vrlo niske negativne
korelacije ima s faktorima rigidnosti,
ekstraverzije i socijalne snalailjivosti.
Meclutim, sve su te korelacije na gra-
nici znadajnosti.
Faktor socijalne snalaZljivosti'ima
takocler preteZno nulte korelacije s
ostalim faktorima. Sve se znadajne ko-
relacije nalaze na gr'anidi znadajnosti.
Negativne korelacije dobivene su s
faktorima verbalnog rezoniranja, ne-
integrirano,sti lidnosti, senzibilnosti i
spacijalnog rezoniranja, a s faktorima




-matrice kovarijanci mjernih instm-
menata jesu kovarijance image-vari-jabli (idealiziranih varijabli). Dijago-
nalni elementi image-matrice kovari-janci mjernih instrumenata jesu va-
nijance image-varijabli. varijance i-
mage-varijabli odredene su kao kva-
drati multiple korelacije (SMC) real-
nih varijabli. Dijagonalni elementi i-
mage-matrice kovarijanoi mjernih in-
strumenata ujedno su vrlo dobra pro-
cjena donje granice komunaliteta
mjernih instrumenata (Stampani su
kao dijagonala matrice interkorelacija
i image-kovarijanci mjernih instrume-
nata).
Buduii da ne sadrZi uniku varijan-
cu, image-matrica kovarijanci ima ne-
kih prednosti pred matricom inter-
korelacije u faktorskoj analizi:(l) ne postoji pnoblem odrectivanja
komunaliteta, jer je ukupna varijanca
va,rijable ujedno i komunalitet vari-jable,
(2) efekti artific,i,jelnih korelacija
znatno su reducirani,
(3) ne pojavljuju se singl i duel fak-
tori i
(4) dobiva se manji broj bolje defi
niranih faktsra.
Image-matrice kovarijanci mjernih
instrumenata ima u osnovi istu struk-
turu kao matrica interkorelacije mjer-
nih instrumenata. Metlutim, moZe se
primijetiti da je,image-matnica kovari_janci mjernih instrumenata od matri-
ce interkorelacije mjernih instrume-
nata. Kovarijance image-varijabli po-
tencirale su visoku ,i srednje visoku
povezanost izmeclu pojedinih mjernih
instrumenata, ili izmeilu grupa mjer-
nih instrumenata, i smanjile ili poni-
Stile rr*iske,i vrlo niske korelacije. Pre-
ma tome, mroZemo konstatirati da je
image-matrica kovarijanci mjernih in-
strumenata bolje strukturirana od
matrice,interkorelacije mjernih ins-
trumenata. Zbog toga Sto postoji su-
stavno poveiavanje visokih medusob-
nih veza.i sustavno smanjenje niskah
medusobnih veza, a i zbog toga 5to se
u dijagonali nalaze kvadrati multiple
korelacije realnih varijabli (SMC <
1.0), bila je opravdana pretpostavka
da je rang te matrice manji od ranga
matrice'interkorelacija mjernih'in-














































































zadnii znaiaini karaktenistidni koriien(kritarij od iOX analizirane variiance
sistema image-var"ijabli)
zadnji znaEajni karakteristidni koriien(kritenij od 90o/o analiziiane variiaice
sistema image-varijabli)
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KARAKTERISTICNI KORJENOVI IMAGE.MATRICE KOVARIJANCI MJERNIH
INSTRUMENATA
(II dio)











































































































































trice kovar.ijanci mjernih instrume-
nata utvrcleni su istim postupkom ko-ji je upotrebljen za utvrclivanje ka-
rakteristidnih korjenova matrice in-
terkorelacija mjernih instrumenata.
Inspekoijom karakteristidnih korje-
nova image-matrice kovarijanci mjer-
nih instrumenata moie se zapaziti da
prva detiri karakteristidna korjena is-
crpljuju 81.05% varijance,image-va,ri-jabli. Frv'ih deset karakter.istidnih ko-
rjenova iscrpljuju 92."1.30/0, a prvih dva-deset karakteristidnih korjenova
96.360/o varijance sistema image-varija-
bli (praktidki totalna varijacija). Uzev-
5i tr obzir numenidku gre5ku, vrlo je
vjenrjatna pretpostavka da matemati-
dki rang te matrice nije veii od 60.
Kriterij za zaustavljanje ekstrakcije
znadajnih glavnih osnovina nije bio
kao prije odreclen velidinom karakte-
nistidnog korijena (metoda glavnih
komponenata), nego unaprijed odre-
denim postotkom obja5njene varijan-
ce-image varijabli. Prema prvom kri-
teriju kroiji je upotrebljen u image-
-analizi, smatraju se znadajnim oni
karakteri'stidni korjenovi koji kumu-
lativno iscrpljuju 80% varijance ima-
ge-varijabli. Zadnjim znadajnim ka-
rakteristidnim korijenom,smatra se o-
naj koji kumulativno iscrpljuje todno
800/e varijance sistema im,agevarijabli,
ili onaj koji prema5uje kriterijsku vri-jednost pod uvjetom da je zapodeo
iscrpljivati varijancu ispod kriterij ske
vrijednosti. Prema tome, prema tom
kriteriju ekstrahiran je onolik broj
glavnih osovina koji je bio dovoljan
da se objasni 80% varijance image-
varijabli (ili ne5to vi5e od 80% vari-
jance).
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Na osnovi kriterija od 80% obja5-
njene varijance sistema'image-varija-
bli, ekstrahirane su sarno detiri zna-
6ajne glavne osovine. Te detiri znataj-
ne glavne osovine iscrplj,uju ukupno
81.05% varijance. Prva znadajna glav-
na 
'osovina isorpljuje 46.830/o varijan-
ce, druga 23.94010 varijance, treca5.65%
vanijance i detvrta 4.6!0/o varijance.
Nema sumnje da je broj znadajnih
glavnih osovina premalen. Prema ve-
lidini karakteristidnih korijenova dini
se da postoji barem jo5 jedna zna(ai'
na glavna osovina. To je osovina peta
po redu .Ona ima karaktenistidan kori-jen )u : 1.27, a iscrpljuje 3.650/o vari-
jance.
Tu je konstataciju potvrdila 'i rezi-
dualna matrica (nije na Zalost Stam-
pana zbog nedcstatka pnostora)
Inspekcija rezidualne matrice poka-
zala je da se moZe opravdano pretpo-
staviti moguinost ekstrakcije jo5 ne-
koliko faktora. Ve6i broj znadajnih
reziduala nalazi se u submatricama
mjernih instrumenata:
(l) za mjerenje primarnih socijalnih
stav'ova
(2) Revidirane serije beta i
(3) konverzivnog sindroma.
Inspekoijom dijagonalnih elemena-
ta rezidualne matrice ustanovljeno je
da je nedovoljno obja5njena varijan-
ca ovih mjernih instrumenata: bateri-
je ACK, skale ekstraverzije iz baterije
MPI, testova l,abi'rinta, supstitucije
simbola, konstrukcije kvadrata i na-
dopunjavanja slika iz Revidirane seri-je beta, skale Besk, skala rhatymije,
parmije, protenzije, radikalizma, indi-
ke tenzije iz baterije 16 PF, specijalnih
testova iz baterije svPN-l i svPN-2,
nume,ridkog test iz baterije SVPN-2,
testova motrtrrne konverzije, kardiova-
skularne konverz'ij e, gastrointestinalne
konverzije, respiratorne konverzije,
hipohondridnosti, agresivnosti i para-
no'idnosti iz baterije 18 PF, te skale
subordinacije.
Prema tome, m'oZe se opravdano za-
kljud'iti da je broj ekstrahiran:ih fak-
t'ora premalen, te da je potrebno ana-
lizirati vi5e od 800/6 varijance sistema
image-varijabli.
Prema drugom kriteriju u image-a-
nalizi smatraju se znadajnim svi oni
karakteristidni korijenovi koji kumu-
lativno iscrpljuju 90% varijance ima-
ge-varijabli. Kao ,i kod kriterija od
80% objainjene varijance image-vari-jabli, tako se i ovdje zadnjim zna(,aj-
nim karakteristidnim korijenom sma-
tra onaj koji kumulativno iscrpljuje
ravn'o 900,,0 varijance sistema image-va-
rijabli, ili onaj koj,i prema5uje krite-
rrijsku vrijednost, ali pod uvjetom daje zapodeo iscrplj,ivati varijancu ispod
kriterij ske vrijednosti.
Prema kriteriju od 90% obja5njene
vanijance image-varijabli, dobiveno je
devet znadajnih karakteristidnih korijenova. Oni kumulativno iscrpljuju
91.160 0 varijance sistema,image-varija-
bli. Prv,i znadajni karakter:istidni kori-jen isorpljuje 46.830/o varijance, a de-
veti, posljednji znadajni karakteristid-
ni korijen iscrplj,uje svega 1.350/6 va-
r:ijance. Prema tome, na osnovi krite-
rija od 90% obja5njene varijance ima-
ge-varijabli, ekstrah'irrano je devet zna-
dajnih glavnih osovina.
Buduii je evidentno da je uz krite-
rij od 80% analizirane varijance ima-
ge-varijabli ekstrahirano premalo gla-
vnih osovina, u ovoj publikac,iji nisu
objavljene faktorske matrice u obli-
min-poziciji.o
* Analiza ovih matrica potvrdila je pretpostavku da je rijed o faktorima Sirokog opsega (dobiveni
su generalni kognitivni faktor i faktor generalnog neurotizma). Nisu publicirani rezultati transformacije
svih triju solucija u varimax-poziciju, Sto je takoder udinjeno. Razlog je u tome sto su oblimin-transfor-
macije mnogo bolje aproksimirale jednostavnu strukturu i Sto je varimax pokazao tendenciju produk-
cije faktora Sirokog opsega.
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Na prvi faktor velike, pozit,ivne pro-jekcije imaju test posljedica iz B-seri-je i testovi informiranosti, sl'idnosti i
sinonima iz baterije Gvertos. Pozitivne
projekcije srednje veli6ine imaju na
taj faktor test bitnih karakteristika i
test serija rijedi iz B-serije, verbalni
test iz baterije SVPN-I, te test shva-(anja iz baterije Gvertos. Ostali kogni-
nitivni testovi imaj,u male pozitivne
projekci'je na prvi faktor. Drugi mjer-
ni instrumenti nemaju znadajnih pro-jekcija na prvi faktor.
Najvi5e korelacije (pozitivne) 's pr-
vim faktorom imaju isti oni mjerni in-
strumenti koji imaju i maksimalne
projekcije na prvi faktcr. Ostali kog-
nitivni testovi imaju pozitivne kore-
lacije srednje visine s tim faktorom.
MoZe se primijeniti da testovi pato-
loikog konativnog prostora imaju ni-
ske, negativne korelacije s prvim fak-
torom. Prema maksimalnim projekci-
iama i maksimalnim korelacijama, mo-
Ze se opravdano pretpostaviti da je
prvi faktor najvjerojatnije faktor slm-
bolidkog rezoniranJa.
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Drugi je faktor definiran testovima
konverzivnog sindroma iz baterije 18
PF. Velike pozitivne projekcije na dru-
gi faktor imaju test respirato'rtre kon-
varzije, test gastrointestnalne konver-
zije i test kardiovaskularne konverzi-je. Projekcije testova motorne i sen-
zorne konverzije ne5to su manje, dokje pnojekcija testa inhibitorne konver-
zije srednje veli6ine. Ostali mjerni in-
stmmenti imaju male projekcije na
taj faktor.
Inspekcija matrice korelacije mjer-
nih instrumenata i faktora pokazuje
da visoke, pozitivne korelacije s dru-
gim faktorom imaju samo testovi kon-
verzivncg sindroma. Ostali testovi iz
baterije 18 PF imaju pozitivne korela-
cije, srednje visine s tim faktorom.
NiZe srednje, pozitivne korelacije ima-ju s drugim faktorom skale psihaste-
nije i ergidke tenzije iz baterije l6 PF,
skala neurotizmaiz baterije MPI i ska-
la subordinacije. Skala ega iz baterije
16 PF ima negativnu, niZu srednju ko-
relaciju s drugim faktorom. Kognitiv-
ni testovi imaju niske, negativne ko-
relacije s drugim faktorom. Nema su-
mnje da je rijed o faktoru konverziv-
nog sindroma.
Na treii faktor najveie prcjekcije
imaju skale ekstraverzije iz baterije
MPI i skale rhatymije i parm'ije iz
baterije 16 PF. Te su projekcije pozi
tivne .i srednje velidine. Prilidno ma-
nje, ali jo5 uvijek 'supstancijalne po-
zitivne projekcije imaju skale afekto-
timije i dominacije iz baterije 16 PF i
test hiponamidnosti iz baterije 18 PF.
Supstancijalnu, negativnu projekciju
na taj faktor ima skala individualizma
iz baterije 16 PF. Ostali mjerni in-
strumenti nemaju znadajnih pnojekci-ja na treii faktor.
Matrica korelacije mjernih instru-
menata i faktrora pokazuje da pozitiv-
ne korelacije srednje visine s treiim
fakt'orom imaju,skala ekstraverzije iz
baterije MPI, te skale rhatumije i par-
mije .iz baterije 16 PF. NiZe srednje,
pozitivne korelacije s tim faktorom
imaju skala dominacije iz baterije 16
PF i test hiponamidnosti iz baterije
l8 PF. Kognitivni testovi imaju s tre-
iim faktorom vrlo niske pozitivne ko-
relacije, a testovi konativnog pro,stora
osim test'ova stenidnog sindroma, vrlo
niske, negativne korelacije. Na osnovi
tih podataka moZemo zakljuditi da je
rijed o faktoru ekstraverzije.
Maksmalne projekcije na detvrti
faktor imaju skale konformizma i au-
toritarijanizma,iz baterije ACK. Te su
projekcije pozitivne, srednje velidine.
Znatno manje, ali znadajne, pozitivne
projekcije imaju skale Beska i skala
subordinacije. Dobivene su i dvije ma-
le, ali supstancijalne negativne pI'c-jekcije na taj faktor. Te projekcije
imaju skale dominacije i individuali
zma iz baterije 16 PF.
S detvrtim faktorom, prema odeki
vanju, najvi5e korelacije imaju skale
konformizma i autoritarijanizma iz
baterije ACK. Te su korelacije sred-
nje visine. Skala Besk i skala suborrdi-
nacije imaju s detvrtim faktorom k'o-
relacije koje se nalaze na granizi izme-
elu niskih i niZih rednjih korelacija.
Test anksioznosti iz baterije 18 PF i-
ma korelaciju iste visine s detvrtim
faktorom. Sve navodne korelacije s
tim faktorom. Korelacija skale domi-
nacije i detvrtog faktora ne5to je viSa.
Kognitivni testovi vrlo ni,ske negativne
korelacije s detvrtim faktorom. Testo-
vi fobidnosti, opsesivnosti, kompulziv-
nosti i hipersenzitivnosti iz baterije
18 P Fimaju niske pozitivne korelacije
s tim faktorom. Toj grupi testova pri-
6ada i test anksioznosti, koji je vei
prijem spomenut (jer ima ne5to vi5u
korelaciju). Kao Sto je poznato, ti te-
stovi pripadaju astenidnom sindromu,
odnosno sluLe za procjenu tog fakto-
ra. U podetku se smatral'o da taj fak-
tor treba nazvati faktorom konformi-
zma ili faktorom regresivnih socijalnih
stavova. Medutim, detaljnjijom anali
zom utvrdeno je da nije rijed o fak-
toru socijalnih stavova, nego o jednoj
fundamentalnoj dimenziji (koja se
moZe fiziolo5ki objasniti). Oini se daje najadekvatniji naziv za tu dimenzi-ju faktor rigidnosti, pa smo prema to-
me taj faktor nazvali faktorom rigid-
nosti.
Peti faktor je definiran skalama ba-
terije 16 PF. Najveiu projekciju na
peti faktor'ima skala ergidke tenzije.
Ta je projekcija pozitivna, srednje ve-
lidine. Pozitivne, ali znatno manje pro-jekcije imaju skale psihastenije i pro-
tenzije. Negativne projekcije, srednje
velidine, imaju na taj faktor skale ega,
superega i somodominacije. Malu, ali
supstancijalnu pozitivnu projekciju
na peti faktor ima i skala neurot,izma
iz bate'rije MPI.
Ti mjerni instrumenti imaju i naj-
vi5e horelacije s petim faktorom. Iz
matrice korelacije mjernih instrume-
nata ,i faktora vidljivo je da kogni-
tavni testovi imaju negativne korelaci-je s petim faktorom. Te su korelacije
vrlo niske (ali supstancijalne). MoZe
se, takoder, zapaziti da svi testovi iz
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ti
baterije 18 PF (osim testa hipomanid-
nosti), dakle testcvi patolo5kog konti-
vnog prostora, imaju PreteZno niZe
srednje, pozitivne korelacije 's petim
faktorom. Dobivena je i niska, pozitiv-
na korelacija skale subordinacije i tog
faktora. Na temelju inspekcije matri-
ce pa'ralalenih pr'ojekcija i matrice cr-
togonalnih projekcija, opravdana je
pretpostuvka da je rijed o faktoru ne'
integriranostl liinosti.
Najveie projekcije na Sesti faktor i-
maju test serije brojeva i numeridki
test iz B-serije, numeridki test iz ba-
terije SVPN-I i numeridki test 'iz bate'
rije SVPN-2. Ne5to manje projekcije
imaj'u test odnosa iz B-serije, specijal-
ni i perceptivni test iz bateriqe SVPN-
-1, test konstrukcije kvadrata iz Revi-
dirane serije beta, spacijalni i percep-
tivni test ie baterije SVPN-2, te ari-
tmetidki test iz baterije Gvertos. Sve
,su te prrojekcije pozitivne.
Svi kognitivni testovi imaju p'oziti'
vne korelacije sa Sestim faktorpm. Ve-
iina tih korelacija srednje je visine.
Najvi5e korelacije imaju test bitnih
karakteristika, test serije brojeva, test
posljedica, test odnosa, test serija rijedi'i numeridki test iz B-serije, spaci-jalni test i numeridki test iz baterije
SVPN-I, test konstrukcije kvadrata iz
Revid,irane serije beta, numeridki test
iz baterije SVPN-2, te test'informira-
nosti, test shvaianja i test aritmetid-
kog rezoniranja iz baterije Gverto's'
Testrovi patoloSkog konativnog prosto-
ra imaju niske, negativne korelacije s
tim faktorom. Na osnovi inspekcije
matrice paralelnih projekcija mjernih
instrumenata na faktore dinilo se daje rijed o faktoru numeridkog rezoni-
ranja, jer rnaksimalne projekcije, na
taj faktor imaju numeridki testovi.
Metlutim, inspekcija matrice korelaci-je mjernih instrumenata i faktora po-
kaaala je da i neki drugi kognitivni
testovi,'osim numeridkih, imaju viso-
ke korelacije s tim faktorom, npr. test
bitnih karakteristika, test posljedica,
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test serija rijedi, test informiranosti,
test konstrukcije kvadrata itd. Anali-
zirajuii i jednu i drugu matictt zaklju-
dili smto da je naj'opravdanije taj fak-
tor nazvati faktorom edukcije.
Na'sedmi faktor znadajne pozitivne
projekcije imaju testovi Revidirane se-
rije beta i specijalni testovi iz bateri-je beta SVPN-I i SVPN-2. Ostali mjer-
ni instrumenti nemaju znadajnih pro-jekcija na sedmi faktor. Maksimalne
projekcije na sedmi faktor imaju test
nadcpunjavanja slika i test labirinta
'iz Rer"idirane serije beta.
Matrice korelacija mjernih instru-
menata i faktora pokazuju da kogni-
tivni testovi imaju preteZno srednje,
pozitivne korelacije sa sedmim fakto-
iom. Maksimalne korelacije sa sed-
m'im faktorrom imaju test nadopunja-
vanja slika, test konstrukcije kvadrata
i test apsurdnosti iz Revidig'rane seri
ie beti, specijalni test iz baterije
SvpN-t i specijalni test iz baterije
SVPN-2. Te'stovi patoloSkog kcnativ-
nog prostora imaj'u vrlo niske korela-
cije i tim faktorom. Na osnovi tih po-
ditaka, odigledno je, da je rijed o fak'
toru perceptlvnog rezcniranJa.
Maksimalnc projekcije na osmi fak-
tor imaju testovi hipersenzitivnosti,
opsesivnosti, kompulzivnosti, fobidno-
s[i i anksioznosti, dakle testovi bate-
rije 18 PF, koji sluieza procjenu ast-e-
nidnog sindroma. Projekcije svih tih
mjernih instrumenata velike su, a pre-
mi predznaku pozitivne. Ne5to manju,
takoder pozitivnu projekciju ima test
depresivnosti iz baterije 18 PF. Skala
neurotizma iz baterije MPI ima pozi-
tivnu projekciju, srednje velidine na
osmi faktor. Test inhibit'orne konver-
zije iz baterije 18 PF i skala subordi-
nacije imaju male, ali supstancijalne
pozitivne projekcije na taj faktor.
Visoke pozitivne korelacije s osmim
faktorom imaju testovi astenidnog sin-
droma iz baterije 18 PF. Ostali testovi
te baterije imaju pozitivne korelacije,
J
preteZno srednje visine s tim fakto-
rom. Pozitivne korelacije, srednje vi-
sine, imaju s osmim faktorom skala
neurotizma iz baterije MPI i skala sub-
ordinacije. Takotler pozitivne, ali ne-
Sto niZe korelacije imaju s tim fakto-
rom skale psihastenije i ergidke tenzi-je iz baterije 16 PF. Negativnu kore-
lacijujednake visine ,ima skala ega iz
iste baterije. Kognitivni testovi imaju
niske negativne korelacije s osmim
faktorom. Nije te5ko zakljuditi da je
rijed o faktoru asteniinog sindroma.
Na deveti faktor najveie projekci-je (pozitivne) imaju testovi agresivno-
sti, hiponamidnosti, paranoidnosti, im-
pulzivnosti i shizoidnosti iz baterije
18 PF. Skala subordinacize ima rela-
tivno malu, ali supstancij'alnu pozitiv-
nu projekciju na deveti faktor.
Test agresivnosti, koji je imao mak-
simalnu projeirciju, ima ,i maksimal-
nu korelacij,u s devetim faktorom. Taje korelacija pozitivna i visoka. Ne-
Sto niZe, ali joS uvijek visoke, pozitiv-
ne korelacije imaju s tim faktorom
testovi paranoidnosti, impulzivnosti,
shizoidnosti i hiponamidnosti. Ostali
testovi baterije 18 PF imaju pozitivne
k,orelaclje, preteZno srednje visine s
devetim fakt'onom. Skala subordinaci-je i skala neurotizma iz baterije MPI
imaju pozitivne projekcije srednje vi-
sine s devetim faktorom. Korelacija
skale'subordinacije neito je viSa. Nis-
ke pozitivne korelacije imaju s tim
faktorom rskala ekstraverzije iz bate-
rije MPI i skale dominacize, protenzi-je i ergidke tenzije iz baterije 16 PF
Skala ega iz iste batenije ima nisku
negativnu korelaciju s devetim fakto-
rom. Na temelju tih podataka 6ini se























































Faktor simbolidkog rezoniranja i-
ma viSu srednju, pozitivnu korelaciju
(gotovo visoku) s faktorrom edukcije,
a,s faktorom perce6tivnog rezoniranja
ima pozitivnu korelaciju srednje visi-
ne. Nisku, takocler, pczitivnu korela-
cij,u ima taj faktor s faktorom ekstra
verzije. S faktorom stenidnog sindro-
ma, faktorr simbolidkog rezoniranja ni-je u korelaciji. S faktorom astenidnog
sindronra faktor simbolidkog rezoni-
ranja ima nisku, negativnu korelaciju,
a s faktorima neintegriranosti lidnosti
i rigidnosti ima vrlo niske, negativne
korelaciie. S fakto,rom konverzivnos
sindroma, faktor simbolidkog rezoni-
ranja ima negativnu kcrelaciju, koja
se prema visini nalazi na granici iz-
metlu niske i niZe srednje korelacije.
Faktor konverzivnog sindroma ima
pozitivne, vi5e srednje korelacije s fak-
torima asteni6nog ,sindroma i stenid-
nog sindroma, a s faktorima neitegri-
ranosti lidnosti takotler pozitivnu, zna-
tno niiu korelaciju. Nisku negativnu
korelaciju ima taj faktor s faktorom
edukcije. Faktor konverzivnog sindro-
ma .ima vrlo niske, negativne korela-
cije s faktorima ekstraverzije i per-
ceptivnog rezoniranja. S faktorom ri-
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gidnosti, faktor konverznog sindroma
nije u korelaciji.
Faktor ekstraverzije ima nisku, po-
zitivnu korelaciju s faktoron sindro-
ma, a vrlo niske, pozitivne korelacijc
s faktorima edukcije iperceptivnog
rezoniiranja. S faktorima astenidnog
sindroma, neintegriranosti lidnosti i
rigidno,sti, faktor ekstraverzije ima vr-
lo niske, negativne korelacije.
Faktor rigidnosti'ima nisku pozitiv-
nu korelaciju s faktorom astenidnog
sindroma. S faktorom astenidnog sin-
droma nije u korelaciji, a s faktorima
neintegriranosti lidnosti, edukcije i
perceptivnog ,rezoniranja ima vrlo ni-
'ske, negativne korelacije. MoZda bi bi-lo ispravnije taj faktor nazvati fakto'
rom mentalne rigldnosti. Potvrde za
konstataciju negativne su korelacije
tog faktora s faktorima kognitivnog
prostora.
Faktor neintegriranosti lidnosti ima
pozitivne korelacije s faktorima aste-
nidnog sindrroma i stenidnog sindro-
ma. Korelacija,s faktorom astenidnog
sindroma srednje je visine, a korela'
cija s faktorrcm stenidnog sindroma
nalazi se na granici izmeGlu niske 'i ni
Ze srednje korelacije. Faktor neinte-
griranosti lidnosti nije u korelaciji s
faktorom perceptivnog rezoniranja, a
's faktorom enukcije ima nisku, nega-tivnu korelaciju. Odigledno je da taj
fakton pripada patoloikom konativ-
nom prostoru.
Faktor edukcije ima pozitivnu, ni
iu srednju korelacij'u s faktorom per-
ceptivnog rezoniranja. Nije u korela-
ciji s faktorom stenidnog sindroma, a
s faktorom astenidnog sind'roma ima
vrlo nisku, negativnu korelaciju.
Faktor perceptivnog rezoniranja i-
ma takoGler vrlo nisku, negativnu ko-
relaciju s faktor.om stenidnog sindro-
ma,
Faktor stenidnog sindroma ima Po-
zitivnu korelaciju srednje visine s fak-
torom stenidnog sindrPma.
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U obje faktorske solucije analizira-
ne u ovom istraZivanju dobiveno je
sedam i,stih faktora (nominaln'o). To
,su: perceptivno rezoniranje, astenidni
sindrom, konverzivni sindlcma, steni
dni sindrom, rigidnost, ekstraverzija i
neintegriranost lidn'osti.
U'odlj,ive je da je struktura lidnosti
maloljetnih delikvenata prije svega
odrettena konativnim dimenzijama.
Mada je vrlo vjerojatno da je prrostor
Iidnosti mal'oljetnih delikvenata prete-
Zno definiran konativnim dimenzija-
ma, moLe se pretpostaviti da je rela-
tivno veliki broj konativnih dimenzija-
djelo,midno i posljedica toga Sto ze u-
zorak konativnih mjernih instrumena'
ta bolji (i veii) od uzorka lccgnitivnih
mjernih instrumenata i uzoraka in-
'strumenata i uzoraka instrumenata za
mjerenje primarnih socijalnih stavo'
va. Premda je to moguie, dini se iPak
da je vjerojatnost te pretpostavke vr-
lo malena i da je treba'odbaciti, jer:
1. pr.i sastavljanju uzoraka mjernih
instrumenata nastojalo se da konativ'
ni prostor, kognititvni prostor i pro-
stor primarnih socijalnih stavova bu-
du svaki u cijelosti 
"pokriveniu mjer-
nim instrumentima,
2. lconativni faktori, a sobito pato-
lo5ki konativni faktori imaju primar-
no znaienje u obja5njenjru delikvent-
nog ponaSanja (pa prema tome i do-
minantan poloZaj u strukturi lidnosti
delikventa),
3. moie se zapazili da su k'onativni
faktori >konzistentniji" od kognitiv-
nih. Od Sest kognitivnih faktora koji
'su dobiveni u ovom istraZivanju (per-
ceptivno rezoniranje, numeridko rezo-
niranje,,specijalno rezoniranje, verbal-
nre rezoniranje, simbolidko rezoniranje
i edukcija), sarno je jedan (perceptiv-
no rezoniranje) dobiven u obje solu-
cije.,
4. dobivenih Sest kognitivnih fakto-
ra 
"pokrivaju< praktidno ditav kogni-tivni prostor. P,rostor primarnih soci-
jalnih stavova upokriven je s detiri
mjerna instrumenta, Sto izgleda vrlo
skromno. Metiutim, smatrali smo daje to dovoljno jer izabrani mjerni in-
trumenti mjere upravo one socijalne
stavove koje veiina istralivada smatra
primarnim socijalnim stavovima. A o-
sim toga, taj je prostor znatno manji
od konativnog i kognitivnog prostora
i po velidini i prerna vaZnosti u odre-
tlivanju strukture lidnosti maloljetnih
delikvenata.
Faktori astenidnog sindroma, kon-
verzivnog sindrcma. stenidnog sindro-
ma i ekstraverzije su u najveiem bro-ju prija5njih istraZivanja dobiveni u
prostoru drugog reda. Premda su do-
biveni u prostoru pnog reda (u ovom
istraZivanju), to su zapravo faktori
drugog reda, jer su varijable ko;je ih
odreduju vei faktori prvog reda.
Protrebno je jo5 jednom naglasiti
da operiramo s reduciranim brojem
dimenzija lidnorsti; skladno na5oj o,s-
novnoj pretpostavci (koju veiina istra-
Zivada prihvaia) da se struktura lidno-
sti releventna za probleme delinkven-
cije osniva na strukturi konativnog
pr:ostora, kognitivnog prostora i p'ro-
stora primarnih socijalnih stavova.
Zadnja tri faktora dobivena meto-
dom glavnih komponenata 'slabo su
definirai faktori. Definirani su s rela-
tivno malom kolidinom varijance, a
mjerni instrumenti koji ih definiraju
imaju preteino niske komunalitete.
Kako je u image-analizi uz kriterij od
9001 obja5njene varijance image-vari-jabli dobiveno devet relativno dpbro
definiranih faktora i kako su prvih de-
vet faktora u metodi glavnih kompo-
nenata dobro definirani, dini se da je
optimalan broj faktora, devet. Prema
tome, dini se da image-analiza uz kri-
terij od 90% objaSnjene varijance ima-
ge-varijabli daje optimalnije soluciie
od met'ode glavnih komponenata. Tu
bi pretpostavku trebalo provjeriti u
buduiim istraZivan i ima.
Metoda image-analize ima nekih
prednosti pred metodom glavnih kom-
ponenata:
l. zajednidka varijanca image-vari-jabli todno je odredena,
2. image-varijable aproksimativno
su normalno distribuirane jer su ima-
ge-varijable linearne kombinacije n 
-I ostalih varijabli, a prema Laplace-
ovoj teoremi, linearne kombinacije
rna kako distribuiranih varijabli nor-
malno su distribuirane varijable, pod
uvjetom da je broj varijabli dovoljno
velik.
3. efekti artificijelnih korelacija u i-
mage-analizi su'reducirani u znadajnoj
mjeri.
U metodi glavnih komponenata pro-
cjena knmunaliteta je neprecizna, a to,
naravno znati, da je i unikna varijan-
ca neprecizno procijenjena, Sto rezul-
tir:a nepouzdanim odre<Iivanjem zna-
dajnih glavnih komponenata i mogui-
no5iu pojave singl ,i duel faktora. Ka-
ko image-analiza ima prednost pred
metodom glavnih komponenata, dini
se da je oblimin-transformacija image-
-osovina vrlo pogodan postupak za
eksplorativne faktorske analize. Metlu-
tim, osnovni je uvjet za primjenu ima-
ge-analize upotreba velikog broja va-
rijabli. Image-analizu nema smisla pri-
mjenjivati na malim uzorcima mjer-
nih instrumenata, jer su tada varijan-
ce i kovarijance image-varijabli redo-
vito vrlo male, a osim toga postoji
mala vjerojatnost da ie image-varija-
ble biti normalno distribuirane.
Kriterij od 800'ir obja5njene varijan-
ce miage-vanijabli, pokazao se kao loS
kriterij. Nema sumnje da se upotre-
bom tog kriterija ek'strahira premalo
faktora, i t'o redovito faktora Sirokog
opsega.
Kongruencija faktorskih solucija do-
bivenih metodom glavnih kornponen-
nata i metodom image,analize.
Var:ijance faktora u solucijama H




































detnih ortogonalnih solucija u >real-
nom( prostonu (glavne komponente)
najveiu kolidinu varijance obja5nja-
vajufaktori verbalnog rezoniranja,
konverzivnog sindroma i astenidnog
sindroma.
U image-pnostoru najveiu kolidinu
varijance objadnjavaju fatori s,imbo-
lidkog rezoniranja, konverzivnog sin-
droma, astetidnog sindroma i edukcije.
Faktor perceptivnog rezoniranja u
'obje solucije obja5njava relativno ma-
lu kolidinu varijance.
Faktori sooijalne snalailjivosti i sen-
zibilnosti iz sohrcije H obja3njavao vr-
l,o malu kolidinu var,ijance sistema ma-
nifestiranih varijabli.
Matrica dobivena produktom matri-
ca korelacije manifestnih i latentnih
jest mat'rica vektora produkata parova
faktora iz solucije H (glavne kompo-
nente) i Im (image-analiza). Elementi
te matrice duZine su vektora produk-
ta koje pokazuju kolidinu zajednidke
varijance (u apsolutnom iznosu) paro-
va faktora iz solucije H i Im. Predzna-
ci oznaduju smjer relacije.
Najveiu kolidinu zajednidke vari-jance imaju: faktor verbalnog rezoni-
ranjp z solucije H s faktorom simbe
lidkog rezoniranja i faktorom eduk-
cije iz solucije Im, zatim faktor aste-
nidnog sndrona (H) s faktorom aste-
nidnog sindr.oma (Im) i faktorom
konverzivnog rsindroma (Im), nadalie
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Im faktor konverzivnog siudroma (H) s
12.385 faktorom konverzivnog sindroma
11.264 (Im) i faktorom astenidnog sindroma
2.696 (Im) i konadno faktor specijalnog re-
2.118 zoniranja (H) s faktorom simbolidkog
5.301 rezoniranja (Im) i faktorom edukcije
10.274 (Im).
4.539 Kako se moglo i pretpostaviti, fak-
lL.l24 tori ,senzibilnosti i socijalne snalaZlji-
7.476 vosti iz solucije (H) imaju vrlo malu
kolidinu zajednidke varijance s fakto-
rimaiz soluciie Im.
Vrlo visok koeficijent kongruencije
d'obiven je izmedu faktora verbalnog
rezoniranja (H) i faktora simbolidkog
rezoniranja (Im) (prema Tuckeru
koeficijenti kongruencije vi5e od .940
upozoravaju na visok stupanj kon-
gruencije metlu faktorima). NiZa, alijoS uvijek prilidno visoka kongruen'
cija dobivena je s faktorom edukcije(Im). Faktor verbalnog rezoniranja(H) i faktor perceptivnog rezoniranja(Im) imaju takotler relativno visok
koeficijent kongruencije. S ostalim
faktorima iz image-solucije, faktor
verbalnog rezonirania (H) ima znatno
niZe koeficijente kongruencije.
Kako pokazuju novija istraZivanja
kognitivnog prostora (Cattell, Horn,
Kovadevii, Momirovii i dr.), struktu-
ra kognitivnvg prostvrt je jednostav-
nija od koncepata L. L. Thurstonea i
J. P. Guilforda. Cattell i Horn su izo-
lirali dva bazidna faktora u kognitiv-
nom prostoru: fluidnu inteligenciju
i kristaliziranu inteligenciju. Kovade-
vii i Momirovii utvrdili su tri funda-
mentalna faktora:'faktor simbolidko"l
rezoniranja, faktor perceptivnog re-
zoniranja i faktor edukcije. Faktor
simbolidkog rezoniranja odgovara
faktoru kristalizirane inteligencije
Cattella ,i Horna i verbalno-edukcij-
skom faktoru Vernona. Faktor Per-
ceptivnog rezoniranja ekstrahirao je
vei prije Alexander i nazvao ga 
"prak-
tidnim faktorom", a kasnije u svojim
i'straZivanjima i Horn. Faktor eduk-
cije izolirao je prvi Spearman. Tai
faktor djelomidno odgovara faktoru
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Na osnovi koeficijenata kongruen-
cije izmetlu faktora verbalnog rezo-
niranja (H) i faktora simbolidk'og re-
zoniranja (Im), r'rlo je vjerojatna
pretpostavka da je riied 'o istom fak.
toru. Cini se da je adekvatnije taj
faktor interpretirati kao faktor sim-
bolidkog rezoniranja. U soiuciji Im
za koju 'se opravdano moZe pretp,o-
staviti da je bolja (pregnantnija) ocl
solucije H, dobivena ie struktura ko-
gnitivnog prostora kompatibilna strll-
kturi kognitivnog prostora utvritenog
u prije navedenim istraZivanjima.
Faktori image-s.olucije bolje su defi-
nirani (s veiom kolidin,om variajnce)
i nema faktora u diju bi se egzistent-
nost moglo sumnjati (u soluciji H to
su faktori senzibilnosti i socijalne
snalaZljivosti koji obja5njavaju nezna-
tan dio varijance sistema manifestnih
varijabli). Osim, toga, treba pomno na-
glasiti da su iz image-prostora ukle-
njeni efekti unikne varijance.
Faktor astenidnog sindroma (H) ima
ma vrlo visok koeficijent kongruenci-je s faktorom astenidnog sindroma iz
image-solucije. Nedvojbeno je da je
rijed o istom faktoru. Ostali fakt'ori
patolo5kog konativnog prostora iz so-
lucije Im u znatnoj su mjeri kongru-
entni s tim faktorom, a najvi5a kon-
gruencija dobivena je s faktorom kcn-
verzivnog sindroma.
Faktor rigidnosti iz solucije H ima
visok koeficijent kongrucncije samo s
istoimenim faktorom iz image-soluci-je.
Isti ie sludaj s faktorom ekstraver-
zije. Faktor neintegriran'osti lidnosti(H) ima maksimalan koeficijent kon-
gruencije s istoimenim faktorom iz
solucije Im. Sa svim patolo5kim ko-
nativnim faktorima iz solucije IM ima
crsrednje kongruencije.
Faktor numeridkog rezoniranja (H)
ima osrednje koeficijente kongruencije s konitivnim faktorima iz solucije
Im. Maksirnalna kongruencija dclbivc-
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na je s stoimenim faktorom iz image-
-solucije. Odigledno je da nije rijed o
istom faktoru.
Faktor perceptivnog rezoniranja (H)
ima najyeii stupanj kongruencije s
faktorom edukcije (Im), a ne5to ma-
nji, ali jo5 uvijek velik stupanj kon-
gruencije s faktor.rm simbolidkog re-
zoniranja (Im).
Faktor senzibilnosti (H) irna vrlo
niske koeficijente kongruencije sa
svim faktorima iz imagc-solucije.
Najvi5i koeficijent kongruencije u-
opie dobiven je izmedu faktora kon-
verzivnog sindroma (H) i faktora kon-
verzivnog sindrcn-ra (Im). Sigurno je
da je rijed o istom faktoru. S fakto-
rom astenidnog sindrorna (Im) fak-
tor konverzivnog sindroma (H) ima
velik stupanj kongruencije, a s osta-
lim patoloikim konativnim faktorima
osrednji stupanj kongruencije.
Faktcr specijalnog rezoniranja (H)
ima najvi5i koeficijent kongruencije
s faktorom edukcije (Im) i neSto niZi
s faktorom perceptivnog rezoniran.ja(Im). Oba su koeficijenta visoka. Vi-
sok koeficijent kongruencije dobivenje s faktorom simbolidkcg rezoniranja(Im). Faktor specijalnog rezoniranja(H) r'jerojatno je rezultat amalgama.
cije faktora edukcije i faktora percep-
tivnog rezoniranja.
Faktor stenidnog sindroma (H) ima
rnaksimalnu kongruenciju s istoime-
nirn faktorom iz solucije Im. Koefi
cijent kongruencije izmeilu ta dva
faktora moZe se smatrati visokirn. S
ostalim patolo5kim konativnim fakto-
rima iz image-soluciie, faktor stenid-
rrog sindroma (H) ima koeficijente
kongruencijre srednj e visine.
Faktor sccijalne snalaZljivosti (H)
kao i faktor senzibilnosti (H) ima vr'-
lo niske koeficiiente kongruencije s
faktorima iz image-solucije.
Od sedam 
"istih" faktora dobivenihu obje solucije najvjerojatnije je ri-jed stvarno o Sest istovjetnih faktora,
a sedmi faktor, faktor perceptivnog
rezoniranja, nije po svemu sudeii isti
faktor u obje ,solucije. Faktori ekstra-
verzije, faktori rigidnosti, fakt'ori nein-
tegriranosti lidnosti, faktori astenid-
nog sindroma, faktori konverzivnog
sindroma i faktori stenidnog sindro-
ma iz solucije H i Im imaju velik
stupanj kongruencije.
Faktor verbalnog rezoniranja iz so-
lucije H ima vrlo visok koeficijent
kongruencije s faktorom simbolidk'og
rezoniranja iz image-solucije. Vrlo je
vjerojatno da su ti faktori istovjetni.
Vjerojatnije je da je rijed o raktoru
simbolidkog rezoniranja.
Faktori edukcije i peiceptivnog re-
zoniranja iz image-solucije imaju rela-
tivno virsoke koeficijente kongruenci-je,s faktorom specijalnog rezoniranja,
iz solucije H, te se moZe pretpostaviti
da je taj faktor rezultat amalgamacije
faktora edukcije i faktora percepti\L
nog rezcniranja.
Na osnovi rezultata dobivenih me-
todom glavnih komponenata i meto-
dom image-analize, te na osnovi ana-
lize kongruencije tih faktorskih solu-
ciqa moZemo postaviti dvije hip'oteze:
1. osnovne dimenzije lidno'sti malo-
ljetnih delivenata iesu: 'simbolidko re-
zoniranje, ekstraverzija, rigidnost, ne
integriranost lidnosti, astenidni sind-
rom, konverzivni sindrom i stenidni
sindrom.
2. osn'ovne dimenzije lidnosti malo-
ljetnih delikvenata svi su faktori do-
biveni u image-soluciji (simbolidko re-
zoniranje, edukcija, perceptivno rezo-
niranje, ekstraverzija, rigidnost, nein-
tegriranost lidnosti, asteidni sindrom,
konverzivni sindrom i stenidni sind-
rom).
Konativni faktori su pcstojani u o-
bje solucije, a kognitivni su faktori u
znatnoj mjeri inkonzistentni. MoZe se
pretpostaviti da ie uzrok tome ne
samo u ekstrakciiskim i transforma-
cijskim procedurama negp i u nejecl-
nakoj reprezentativnosti uzoraka kog-
nitivnih manifestnih varijabli.
Bilo bi zanimljivo izvr5iti istraiiva-
nje s istim mjernim instrumentima
na normalnoj populaciji kako b'i se
utvrdila kongruencija faktorskih pro-
stora delikventne i nedelikventne po-
pulacije. Prema jednom prija5njem is-
traZivanju (M'omirovii, 1968), faktor-
ski prostoni delikventne i nedelikvent-
ne populacije znadajno se razlikuju.
Trebalo bi takoder na navim uzor-
cima maloljetnih delikvenata, s mo-
dificiranim uzorcima mjernih instru-
menata, nastavri,ti istraZivanja osnov-
nih dimenzija lidnosti maloljetnih de-
likvenata.
Nadalje, nuZno bi bilo istraZiti ti-
pidne struktu're maloljetnih delikvena-
ta, 50o ima posebicepraktidno zna(e-
nje za izricanje sankcija i provodenje
tretmanskih programa. No, da bi se
rnoglo pnistupiti tim istraZivanjima,
treba najprije pouzdano utvrditi os-
novne dimenzije lidnosti malolietnih
delikvenata.
Bilo bi, takoder, i te kakrr zanimlji-
vo utvrditi interakcije osnovnih di'
menzija lidnosti maloljetnih delikve-
nata, jer se jedino na tai nadin moZe
spoznati mehanizam psitlidkih proce-
sa maloljetnih delikvenata; naime, po-
znato ie da strukturalni efekti latent-
nih dimenzija lidnosti imaju suprasu-
mativan znataj.
8. ZAKLJUCAK
Svrha ovog istraZivanja jcst utvrdi-
vanje o'snovnih dimenzija lidnost,i ma-
loljetnih delikvenata muSkog spola s
teritorija SFRJ. Upotrebljene su dvije metode faktorske antalize: metoda
glavnih komponenata i rnet'cda ima-
ge-analize. Podetne ortogonalne solu-
cije transformirane su u oblimin-po-
zaciju. Pomoiu rnatrica korelacije mj-
ernih instrumenata i faktora utvrdenaje kongruencija faktorshih solr"rcija.
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Na 'osnovi dobivenih rezultata mogtr
se postaviti dvije hipoteze o osnov-
nim dimenzijama maloljetnih delikve-
nata:
l. O'snovne dimenzije lidnosti malo-
ljetnih delikvenata jesu: simbolidko
rgzoniranje ekstraverzija, rigidncst,
neintegriranost lidnosti, astenidni sin-
drom, konverzivni sindrom i stenidni
sindrom.
2. Osnovne su dimenzije lidnosti ma-
loljetnih delikvenata svi faktori izoli
rani u image-soluciiu (Im), a to su:
simbolidko rezoniranie, edukcija, per-
ceptivno rezoniranje, ekstraverzija, ri-
gidno,st, neintegriranost lidnosti, aste-
nidni sindrom, konverzivni sindrom i
stenidni sindro,m.
Ne'cphodna su dalja istraZ,ivanja s
novim uzorcima ispitanika i mjernih
instrumenata kako bi se Sto pouzdanije odredile osnovne dimenzije lidno-
sti maloljetnih delikvenata. Treba i
dalie usavr5avati matematidke mode-
le i metode prikladne za istraLivanja
te vrste. Neophodno je takocler utvrdi-
vanje novih kriterija za zaustavljanje
ekstrakcije faktora jer ie pronalaZe-
nje bcljih kriterija omoguiiti dobiva-
nje stabilnijih faktorskih solucija.
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THE STRUCTURE OF PERSONALITY OF THE JUVENILE DELINQUENTS
Conclusion
The aim of this investigation is to state basic dimensions of male iuvenilsdelinquents' personality in the SFRJ. Two methods of the factor analysis are
applied: the method of the main components and the method of image-analysis. The
starting ortogonal solutions are transformed into the olimin-position. Bv the help
of the corelation matrix of the measurement instruments and factors the ioneruence
of factors'solutions is established. On the basis of the results two hypothesis-can be
set on the basic dimensions of juvenile delinquents:
1. The basic dimensions of the juvenile delinquents' personality are: extra-
version's symbolic resonance, rigiditv, nonintegrity of the peisonality, asthenic syn-
drom, convensive syndrom and sthenic syndrom;
2, The basic dimensions of the juvenile delinquents'personality are: all factors
isolated into the image-solution (Im), and thev are: symbolic resonance, eduction,
perceptive resonance, extraversion, rigidity, nonintegrity of the personality, asthenic
syndrom, conversive svndrom and sthenic syndrom.
Further investigations are necessary rvith nerv samples and measurements, in
order to find most reliable dimensions of the jurvenile delinquent's personality. It
is also necessary to proceed perfecting mathernratics models and methods convenient
for investigations of fhis kind. It is necessary, too, to establish new criteria in order
to stop the factors'extraction since the discovery of better criteria will help us to
find firmer factors' solutions.
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